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WQil. WILLIiO C. L1C- -A VOZ DE L GAPÍTA MAYORIASQue Alcanzaron los Can-
didatos Republica-
nos en el Condado
tí Taos
pararon los Demócratas vendrá
tardo ó temprano y el pueblo ee
(': cuando remedio ya no
buys. La Revista como en lo pasa-
do, vigilará sus intereses en cuan-
to esté en su alcance y solo lea pe-
dimos su apoyo moral y financiero.
Tantas reformaa piensan hacer
los Demócratas, que lo máa proba
ble será que por sus extravagan-
cias y sus miraa partidarias se se
La Elección. McDonald el Gobernador. Causas de
su Triunfo. La Batalla no Fué un Waterloo sino
un Marengo. Candidatos en el Purgatorio. Can-
didatos en el Limbo. Traidores al Partido. El
- Acopio del Vil Metal. Ilesianos del Exterior.
Fraudes en Abundancia. ,
lao-- o Osweco, en 1S5S. Su madre
murió cuando apenas tenia cuatro
añoK, y sua primeros años fnerón"
pasados trabajando ea la granja y
atendiendo á la escuela publica que
distaba como una milla de su casa.
Comenzó á enseñar de m - airo
cuando tuvo 17 años de edad y
atendía al mismo tiempo á una
academia vecina para comp! í.ar sa
educación. Siguió de mafitro y
t stndíando ley, aunque nur'-'i- se
puso á platicarla. .
Eu 18S0 te vino para Fort Seott,
dos sobrevivientes y puede enseñar
su gratitud.
No se sibft, por general, aunque
Nuevo México hacía solamente
trece años que estaba bajo la ban-
dera de la Unión cuando la guerra
civil comenzó, ella dió 0561 hom-
brea de bu pequeña y esparcida
populación, y cuando !r guerra ter
minó, los sobrevivientes volvieron
á asumir quietamente su vida de
trabajo diario como si no hubieron
hecho nada que mereciera recom
pensu.
Cuando la primer ley de pensio
dadoa se les daba el nombre de
"íiebianos" y eran particular ob-jet- o
de detestación porque eran ex-
tranjeros que no tenían ningún de-
recho en tomar parte en aquella
contienda. Del mismo modo, se re-
porta que han venido "Ilesianos"
á Nuevo México á tomar parte en
la elección del dia 7 de Noviera-bre- ,
los cuales no venian de ningún
paía extranjero Bino de un estado
vecino, cuyos ciudadanos no tenían
derecho á tomar parte en las elec-
ciones de este estado. Según cuen-
tan esto sucedió en dos ó tres con
dadoa de Nuevo México donde los
coaligados ganaron por - mayorías
enorme.
Fraudes en Abundancia
Loa reformistas de la coalición
progresista Demócrata, que siem
rCorrcspondi'ücla Etpocinl de La Revista. 1
S.uti Fé, N. M. Nov. 18, 1011 I principio parecía que loa Itepubli-
OOfJALO
VA fliiüvo Gobernador
Demócrata Electo el
da 7 del quss ríga
J
BOSQUEJO DE SU REGISTRO
'Para información general del
pueblo del estado que tul vez de-
seen conocer algo de la lmtoria del
nuevo gobernador del estado quien
acaba de ser elegido, damos aquí
un breve bosquejo del dicho caba-
llero, á según datos verdaderos.
Tiene ahora 53 míos de edad.
Nació en la ciudad de N tieva York.
Cuando era muchacho trabajó en
la labranz . Su madre murió cuan,
do tenía cuatro años. Atendió l;--
escuelas públicas. Fné maestro de
escuela cuando tuvo 17 años para
ganarse bl dinero para ii.gresür y
completar sus estudios en el Semi
nario de Cazenovia. Ciftnido cursó
allí se mudó á Fuerte Scott, Kan-
sas, en 1SS0.1 Fué admitido al foro
Eu eso mismo ?fio se vino para Las
Vegüs y poco despuea se mudó á
White O Ai," en e.l condado do Lin-
jcoln. A 1 í traba ió en ui comercio.
meusor é ingenien do mina.-- En
lo'JÜ fue nombrado iiihiiejndor de
la Compañía Runchera del Carrizo- -
so. Fué asesor del condado de Lia
coin de 1SS5 á 18S6. Fué miem-
bro de la Cámara de la Legislatura
eu 1890. F'ué comisionado de con-dad- o
1904 á 1906. Fué hecho pre-siden-
de la Comisión Central De
mócrata del Territorio de 1910 á
1911, y ahora fué eVgido gober-
nador del estado de Nuevo .Méx-
ico. Tiene á su espos.-- y á una hija
de 20 años de edad.
William O McDonald qviien
acaba de ser elegido gobernador de
Nuevo México nació en una pe
queña granja en la placit-- i do Jor
dniivílle, en la parte sur del con
dado de Ilerkine eetüdo de N uti-
leva York, no lej-- las ri her as del
Los He rrs liados
El oririfii de lo humillados tu-
vo lugar en 1136. En esos remotos
tiempop, en ette mundo de Colon,
03 herimuioa fe cumian todavía
unos á ios otros, lo mismo que h--
tíos comemos unoa befsteak?! Ver-d:i-
tjs que hoy nos comunica de
otra iiKinei'.'i, de un modo iirisarís
tocrático.
Ulitis cab.illeros lombardo?, por
un pretendido insulto que hicieron
a! cm e.l emperador de Alemania,
Enrique 11, cuando en 1013, con
gran farsa, filé á Pavía, entonces
capital do los Lombardos, fueron
enearcobtdos y llevados para Ale-
mania.
Lá iguido.--- infelices, cargados
de cadenas en tierra extnuigeia,
desesperando de Injusticia de los
hombres, dirigiéronse al cielo, lo
que, tal vez un dia ú otro, haremos
también i:.íOtros haciendo voto
de qne si Lgi. b n vo'ver Igun
.!;.; ;! i-- ;e:i'í. p.L. i.l,
solo ropa uniría oe tana, y una
inturvt. en 'nemor n
de Ihs pKo.; Cti'teliliB, oiní car
ron por tai-- fii'li-:-- d jnu-H'.--
n iiiiiin-- ti ip.j ('e tO Ai iS eo-n-
modi a U'o i.iU'n! u a- -, t i u:--
rif n por t ! e't la vi a al
tmba o y á la er.-ic- .
En efect", ea-i- 'o Di- -
sonó la hor.i ee libetU-Hv!i-
regu - .ti o .J u'.iü i
SU
roa la t Oía
Vi f.i c.iiitivt
,na
j"i3 siguientes mayorías que
los candidatos de estado y
cordado, en Taos, enseñará á los
Demócratas alguna diferencia de
lo que anuncia la prensa Demócra
ta que dá álos candidatos de ,
en referencia al condado de
Tabs, la misma mayoría que alean
Bursutn, teniendo los demás
eaí'uiuiuos ae escaao una Querencia
de '200 votos de mayoría arriba de
Dorsum. Si así se ha hecho en Iob
detiiáa condados del Territorio, po-
siblemente que el dia 27, en el
cuenta votos oficial, salgan electos
todoa los candidatos de estado, ex-
el candidato para Goberna-
dor.
; He aqní las mayorías:
ESTADO
Geo. Curry 304
Elfego Baca 351
íi iltn O. Bursum 285
Malaqnias Martínez 488
Ke jiindino Romero 414
William G. Sargent 351
CD
Silvestre Mirabel 867
Fiank W. Clancy 375
Andrew B. Str.oup 306
Robert P. Ervien 359
Frank Wr, Parker 370
C'arence J. Roberts 372
E i. I?. Wright 369
George W. Artnijo 249
Hugh 326
M. S. Groves 335
Rsed llollotnan 350
George E. Remley 300
CONDADO
bqí're Ilartt 264
. a Ofii
M ,,.,,,,1 (Mrrloha 240
.',íeñjamin G. Randall 461
Juan C. Rael 334
Lucas Domínguez 193
José F. Córdoba 290
Antonio Av. Rivera 428
Fidel Córdoba 446
Melquíades Rael 83
Sinecio Cieneros 94
José Montaner 217
Carrol R. Dwire 389
Lamentable Accidente
en Velarde, N. M.
Por carta que recibimos el mar-
tes nos informamos de un fatal ac
cidente que acaeció el lunes en la
tarde, y que por cierto causó triste
pesar y lágrimas á los esposos Da
vid Martinez Jr. y Victoriana
V. de Martínez é hija Amalia, de
Velarde.
Evangeliua, la única nietecita
que les quedaba y única hija de
Amalia, con quien tanto los espo-
sos mencionados como Amalia ha-bia-
cifrado su ventura y felicidad,
á eso de las 2 p. m. se cayó de un
escalereado de la misma caea y de
bastante altor, chocando la cabeeiu
de la infeliz niña con el tilo do una
doble hacha que le produjo pro
fundas cortadas en el cráneo de la
cabeza y consecuentemente una
muerte caei instantánea.
Su mamá Amalia se hallaba au-
sente del lugar, ocupada como ma-
estra en una de las escuelas de Los
Tinoa, y se le telegrafió inmediata-
mente del triste evento. Las exe-
quias fúnebres de la angelita to-
maron Incar el miércoles.
Sirvan lus presentes líneas como
manifestación de nuestra sincera
condolencia á los afligidos deudos.
A los Soldados Vetera'
nos da íiuevo Oéxi-c- o
Hermanos Veteranos:
No es egoísmo el decir que los
veteranos fueron los hombrea que
dejaron su hogar y sua vínculos
más aueridoa v respondieron á !a
llamada do su patria para ir á pe-
lear por su lienor y perseveración.
Esto es verdad en todas las guerras
ea América ha participado, tam-
bién ea verdad de que no ha sido
ir.grst, á lo que concierne en con-Ctíic- r
peubioiK.s á bus fieles sóida- -
pulten por treinta ú cuarenta años
más.
Lee Witt, de Taos, es el que in-
terpreta mejor la constitución de
Nuevo México y el resultado de la
boleta azul ó de la enmienda á la
constitución, asegurando ya que to-- ,
dos aquellos oficiales que han sido
elect03 y no ladran bien y perfec-
tamente el inglés hará qne pean
descalificados. Para que vean loa
mismoa Demócratas que no ripian
el "English Spoken". Pero no ten-ga- n
cuidado; nosotros haremos que
se ponga una cláusula á la const!-tució- n
que todoa los mancos que
escriben con la "surda" sean tam-bie- n
descalificados para servifeomo
alcaldes.
El candidato electo últimamente
para Tesorero y colector de éste
condado, ílon. Fidel Córdoba, du-
damos haya otro individuo máa ho.
neato, honrado y eficiente, y sin em-
bargo, para aquellos individuos
que no podrán meter el codo en
los fondos del condado, dicen "no
podrá calificarse." Basta en decir
que el Sr. Córdoba tomará su asien-
to el día 1ro. de Enero próximo y
está ya calificado, porque si por
un millón de pesoa necesitara una
lianza la hallaría en 24 horas. En
pagador de tasación y tiene buenas
propiedades.
Es lo mismo que la especie
; I ti '! in "n ram ii?r-
eiecto no era ciuoaaano americano,
cuando dicho señor ha votado aún
por el Presidente McKinley y es
ciudadano americano desdo 1898,
y su carta de ciudadanía se halla
enregistrada en el libro
272 273 y 274 de los regis-tro- s
del fecretario de este condado
desde 1906. Esto demostrará que
hay hombrea tan malvados y
preocupados que hablan como
ébrios espadachines y ni saben lo
que dicen.
Los Demócratas gritan también
Victoria!. ."Victoria! y eligen con
sus gritos toda la boleta de estado.
Está bien que elloa la tengan ele-gid- a
en sus vanas ilusiones hasta
el dia 31 de Diciembre, pero que
entiendan que el dia 1ro. de Enero
tomarán sua asientos varios de loa
candidatos de la boleta Republica-
na que fueron electos el dia 7 del
que rige. Para la inteligencia de
todos, diremos que los siguientes
oficiales Republicanos de Estado
fueron electos: Tres jueces de la
corte Buprema, dos comisionados
de corporaciones, un representante
al Congreso, el procurador general,
el auditor de estado, el superin-
tendente de instrucción púb1!", el
comisionado de terreno?, diez y seis
senadores de estado, veinte y un
miembro de la Cámara y posible-
mente varios otro3 oficiales do es-
tado, pues el cuenta votoa oficial
se hará el dia 27 del que rige y
hasta esa fecha no se sabrá el re-
sultado de la elección oficialmente.
La próxima legislatura será Repu-
blicana. Los Republicanos eligie-
ron además los jueces y procura
dores de cinco distritos judiciales
del estado.
Entretenimiento
Para el viernes dia 24 del que
rige se dará en el Hall de las Her-
manas do Loreto un brillante
á beneficio de la ca-
tedral.
Habrá diálagos, recitaciones,
cantos, pantomiuaa y table ux.
Dicho entretenimiento, que pro
mete sor muy lucido, es dado por
las Hermanas de Loreto"
Admisión 50 cta; para menores
25 cta.
Apertura da la Catedral
La catedral católica de Ntra.
Sra. tie Guadalupe se abrirá al cul-
to el Domit'go dia 26 de Nov. qne
rige cou las misas acostumbradas
ál.ss 7.30 y 0.30 h. m.
Eev. José üíraud
estado de Kansas, y allí fué admi
tido al foro. Eu ese mismo Pño se
vino pwra Las Vegas y de allí se fué
para White Oaks, en cuyo lugar
Labia mucho exciUmiento en ese
año, bebiéndose descubierta ricos
minerales de oro. Allí fué ocupa-
do como cajero en una tiend.i que
tenía un comerciante llamado A.
II. Jones, y en elsiguiente año, el
81, se dedicó de agrimensor é
de minerales, en cuyo tra-
bajo alcanzó éxito hasta que en 1890
tomó cargo del rancho del Carrizo-so- ,
temporariamente. En el otoño
de 1890, después de que habu esta-
do allí por algunos meses, se le dió
cargo completo del rancho y lo ha
tenido bajo su manejo desde ese
tiempo para acá
Durante todo ese tiempo, dijo el
señor McDonald, no he usado un
solo peso ajeno en la política, á no
ser que salga de mi bolsa.
Ha sido honrado por el pueblo
de su condado en diferentes tiem- -
po3 siendo elegido á posiciones of-
iciales. Fué asesor del condado da
Lincoln del 85 al SO; fué elegido
miembro de la Cámara de Repre-
sentantes de la Asamblea vigésima-non- a
por los condados de Chaves,
Lincoln y Eddy en el otoño de
1S90, y fué elegido miembro del
cuerpo do comisionados tie bu
een ej'.lo t-- 190 sirviendo como
presidente del cuerpo en 11)05 y
1906. Eu Diciembre pasado fué
e?cogido, en su ausencia y sin que
él supiera, como Presidente de la
Comisión Central Demócrata.
El señor McDonald ea hambre
de habilidad, bien educado, de
reconocida integridad y posee muy
alto concepto de honor. lia vivi- -
do por muchos años en el rancho
principal del Carrizoso, muy cerca
de la placita del mismo nombre, en
la línea del ferrocarril El Paso y
Southwestern con su esposa y una
sola hija, la que tiene 20 añas de
edad.
Por cinco años el gobernador
McDonald y su familia oct parán
la mansión Ejecutiva cerca del
capitolio en Santa Fe, comenzando
en el dia 1ro. de Enero. 1912.
Ilaciones, llamáronse Humillados.
El primer convento se estableció
en el mismo lugar donde hny ex-
iste el famoso palacio de Brota.
Sus fundadores fueron Guido, n
de la Puerta Orien'al, el
Beato Don Juan de Meda y Pedro
del Pozo.
Por armas, llevaban un borrego,
con el lema en latín, escrita en su
pecho: "La humildad lo vence to-
do."
En la primera institución eran
30 hombres, y 22 mujeres. Estas
tenían la obligación de hilar lanas,
y elloa de tejerla y reducirla ;i pa-ñ-
empleando las ganancias p3ra
multiplicar loa objetos de la. nue-v- a
industria, dar trabajo á loa
ciudadanos necesitados, y promo-
ver la figi'icultnra y la instrucción
pública.
Fué durante esta época, curtido
el genio Italiano inspiró? máa
que nunca en la música, honviaca
carnal de U poesía, conocida por
les antiguos y cultivada pel-
los
1 03
pueblos qne tuvieron t ;
miento de lo bello.
Sin embargo, fué tra
arte, sin método preciso, h
Edad Me lia, es d- ".r. ,,
un buen fraile, cnat.t..) de y
d" b'3 tuhümeá armo:,'
G uib'.ne de An?.w, invert ó
la de b5 soui-ke- tn
Italy for ev r!
Lvís
El liombrt d.i Louer ;
v :;,,) e:,' "v
La Elección
1.a primera t'iec-i'i- de cttado
triinourrió pacíficamente ij todas
partes de Nuevo México, aunque
am boa partidos desplegarau ea t'.-- d
is pirtes frtbril actividad en
su CMiíra y la de au- caadi
datos, no perdonan io medio ni
pura llevar á los lugares de
votación á todoa los eletores de los
re3pictivo3 partidos. Laconsecnen
cia fué una de las votaciones más
grandes que ee h&n dado jamás en
Nuevo México, la cual eu circuns
tandas normales hubiera dado á la
boleta Republicana una mayoría
de 5,000 arriba. Pero sucedió que
las circunstancias de esta elección
fueron extraordinarias porque los
líepnblicanoa tuvieron que luchar
no Bolamente contra las huestes
Demócratas sino también con un
contingente numeroso de titulados
Republicanos, muchos délos cua-
les habian sido por afios amaman-
tados y mimados por el partido, y
quienes á pesar de eso abandonaron
su bandera y los principios de su
partido asumiendo el carácter de
desertores que abandonan la causa
por la cual siempre han combatido
y se j "san al campamento enemigo
y hacen todo lo posiblo para de3-trui- r
á la patria que les lia dado el
ser. El móvil de estos aliados de
la Democracia no fué ningún sen-
timiento patriótico sino la ambi-
ción, la envidia, el aspirantismo y
el deseo de vengar agravios ima-ginario-
V
McDonald el Gobernador
El resultado de esta evolución
NON S A NOTA entre el codicioso
y el tramposo fué que los Repu-
blicanos no obtuvieron la victoria
que tenían derecho á esperar en
vista de los antecedente de eleccio-
nes pasadas. El lion. Ilolm O. Bur-sum- ,
hombre excelente y amigo fiel
del pueblo, notable por su adhesión
á los ciudadanos hispaoo-america-no-
fué el blanco de todas las en-
vidias y rencores, ylas ca'lumnias
máq atroces á infundadas fueron
propagadas en contra suya con el
fin de desprestigiarlo entre las ma-
sas del pueblo, y W. O. McDonald,
un desconocido, un hombre que ni
ha tenido relaciones ni tenía nin-gd- n
merecimiento para con el pue
b!o fué electo Gobernador por una
ravoria de cerca do 2,500 votos.
Est? fué el "Caballo Oscuro" que
surgió de repente, y el cual por
voluntad de una mayoría de los
votantes será Gobernador de Nne-v- o
México por los cuatro afios sub-se- c
lentes. Lo línico que se sabe
acerca de él es que es un partida-
rio extremista, que no tiene ningu-
na mmpatia hácia la mayoría del
puí b'o, y quien probablemente ten-
drá una administración estricta-
mente partidaria.
Causas de su Triunfo
McDonald fué electo no por cau-
sa di su popularidad, sino porque
tuv ) el apoyo y ayuda de los
Miguel A. Otero y lia-ge- r
li.jn, el primero do los cuales ee
enf ireció por no haber sido düaig-n- i
o candidato Republicano para
Gobernador da Nuevo México,
pu 3 imaginaba qu par haber sido
máí de nueve años Gobernador
pjf grda del partido Republica-
no, é' bolo era el derechoso á ese
eaip'eo; y el segundo es el Gober-
nador deicart'ido, que fué arrojado
del puesto por
su üj oui pet nca y eii3 procederes
ÜÍ3-'olo- é imprud ill en el do- -
Sflü u'UO de 8113 ;jl"IV3. EitOS dos
(!:!' V insrnrir ' o; ni jvi:nun- -
ii'i i.
.
y í'!i diuero L
o d.i rep't el fondo de
i'afi's Waterloo sino Marengo
lug lépera-- recio ideá al
canos hal)iau sido derrotados tan
completamente corno fueron los
franceses en la famosa batalla de
Waterloo, pero informes poste-
riores desmintieron la especie
demostrando qu9 el mal no fué tan
graude como se decia, y que había
prob'ibilid id de que el negocio
fuese una nueva batalla de Maren
go en la que los aparentemente
vencidos volvieron á la carga y tras
nuevo esfuerzo consiguieron la vic
toria. Así parece que va á suceder
respecto á todos los candidatos Re
publícanos en la boleta de tsstado,
con excepción de Bursum cuya
pérdida es irremediable.
Candidatos en el PurQatorio
Figurativamente hablando, loa
candidato" Republicanos, desde te
niente gobernador abajo están en
el Purgatorio de la incertidumbre,
esperando la redención que creen
que ciertamente vendrá para la
mayor parte de ellos tan pronto
como ee sepa de una manera
fidedigna el resultado final de la
votación en lo que afecta á la de
uno de ellos. La confianza de los
Demócratas de que habían ganado
toda la boleta ha desaparecido y
todoa ellos están en la misma si-
tuación de sus contrarios esperando
tiw al fin se aelire ?'J título al ein-- ,
pleo que ya consideraban como sn- -
yo.
Candidatos en el Limbo
Según lo más probable que se
puede sacar en claro por la vota-ció- n
que se ha recopilado, y faltan
do todavía cosa de 140 precintos
acerca de los cuales se ignora el
resultado, hay casi certidumbre de
que el procurador general, los
tres jueces de la corte suprema y
uno ó dos más están ganados por
los Republicanos, y que sus con-
trarios saldrán ó han salido ya del
Purgatorio de la incertidumbre pa- -
ra caer en el Limbo de los desenga-
ños y de las esperanzas perdidas
donde ya "es nula toda redención."
Traidores al Partido
Judaa vendió al Señor por 30 mo
nedas de plata, y los traidores al
partido Republicano, que con fal
sas promesas é hipócritas protes
tas provaron fidelidad á loa candi
datos de la boleta Republicana de
estado diciendo que solo en lo lo-
cal estarían opuestos, vendieron á
sus amigos y á su partido y trafi-
caron con su honor y fidelidad de
hombres interesados al diluvio de
dinero con que los reformistas y
Demócratas que manipulaban los
fondos lograron despertar y satisfa-
cer su codicia. A esta clase de in- -
divídnos, que son bien conocidos,
03 propio citarle el adagio aquel
que dice: la traición
aplnco al traidor se aborrece," y
que al fin recibirán la recompensa
del desprecio de sus aliados que
también merecieron tener.
1 Acopio del vil Metal
Beun los reportes oue llegan de
muchas partes de Nuevo México,
el oro, ese vil metal que degrada á
los hombrea que no tienen carácter
corrió en abundancia en aquellos
lugares y fué usado abierto y des-
caradamente dondequiera, cotizán-
dose los votos hasta $25 cabeza.
Esto lo dicen loa que lo vieron, y
si estoea la verdrtd, puede creerse
lo que se dice de que ilearsty 11a- -
german contribuyeron con mucho,
y que la coalición tenia á mano
un, fondo de 503,000,
Hesianos del Exterior
Cuando la guerra revolucionaria
en la que loa Estados Unidos
su independencia, la In-o-
torra alquilaba soldados a'ema- -
n de
.,
nrinciradoa de
r s
Alemania, entre el.os llesM'. pura
'i ii h v i í! u h America i ne!e:ri
contra los patriotas. A estos HUÍ
nes fué decretada, y por muchos
años después, ferrocarriles no ha-
bian penetrado en éste Territorio.
y comunicación de cualquier clase
con el oriente era muy dificultosa,
miles do estos valientes hombres
núnca supieron del panHge de tales
leyes, y cuando fueron informados.
de la existencia de tales leyes, la
dificultad en procurar los blancos
necesarios, llenarlos y protocolarlos
en el propio departamento se pre
sentaban talea dificultades que so-
lamente unoa cuantos de ellos re-
cibieron sus pensiones.
Por alguna razón poca atención
se le dió á este importante objeto,
hasta la elección del Hon. W. II.
Andrews como delegado al Congre
so como siete años pasados. Entón
cea él, con su energía característica,
tomó, y el resultado de su in
cansable trabajo pronto vino á ser
evidente. El buen Mexi
cano" viejo, publicado casi diaria
mente, llamó á los veteranos para
que entraran en correspondencia
con el delegado Andrews concer-
niente á sua reclamos con elgobier
no; los blancos oficiales necesarios
fueron mandados por él á la ofici
na del "Nuevo Mexicano," y da
dos á. tolos los aplicantes, y cuan- -
do eran propiamente llenados, t--e(
mandoron ai Dele gw
protocolaba con loa propios oficia- -
Íes, y pronto después las pensiones
fueron pagadas por el Agente de
Pensiones de! Distrito.
Aquí están los resultados deMr
Andrews por los trabajos que él
mismo Ee impuso por los veteranos
patrióticos de Nuevo México du-
rante sus aiete ño& eu el Congreso.
El ha procurado, ó ayudado á con
seguir 5,000 innovamientos, au
mentos y pensiones originales, cada1
uno representado á r;izón do 10.
00 al mes, 6 un total de 600,000,
00 al ano.
Como todos nuestros pensionis
tas son viejos y comparativamente
hombres pobres, nuestros vouchers
trimestres de pension son visitan
tes bien recibidos, noa ayudan ma
terialmente. Entóncea, como la
mayor parte de estos seiscientos mil
pesos es gastada eu nuestras res
pectivas localidades, tanto más es
añadido á la riquezi de Nuevo Méx
ico y nosotros lo debemos todo á 1
energís, agilidad y patriotismo del
Delegado Andrews, y por su pues
to, a la liberalidad del Uobierno
de los Estados Unidos, cuyos ciu
dadanos leales tenemos orgullo de
serlo.
No debe de olvidarse que eetas
pensiones fuerou conseguidas prra
los recipientes, rrespecto de patido.
Preguntas de esa clase núuca fue
ron hecha3 por el Delegado ó cual
quiera otro actuando por él. En
retorno por estos servicios hechos
á nosotros, ciertamente le debemosí él nuestro más alto agradecí
miento mientras recibamos nuea
tras pensiones, y eso será mien-
tras vivamos. En conclusión, debe
ser entendido, que Mr. Andrews
está fuertemente á favor del pro-
yecto para el aumento de pensiones
para los veteranos, el cual será in-
troducido en el próximo Congrego,
y debemos de ver por ello, de que
él esté en ese Congreso pura qne
noí ayude á nosotros y á tolos
nuestros hermanos en los Esttdoa
Un ules.
Con nuestros mejiivs deseos,
somos sus- - Hermanos
E. S. Stover,
M. OllS-U!?- ,
A. L. .Men rica,,
.1. i. Kw:.l.
Yo no soy un pt-r-
convengo con lo en ti m h-- t, o
prueba de Uia he Ims rniba
gado?. No ea imin qi ju tVi ú en
amigo leal de loa gyld.i.los vu-j- j
pre están predicando contra la co
rrupción y abogando por la lega-
lidad y pureza de las elecciones,
parece que en esta ocasión no B-
olamente emplearon el cohecho sino
también fraudes ADLIBITÜM
en diversas localidades donde de an-
temano tenían preparado el terra-no- .
Esto ha sido materia de co
mentó público y enseña que estos
sujetos hablan y predican una cosa
y hacen otra, todo ello conforme á
su gusto y convenencia.
EL CORRESPONSAL
De Actualidad
Olvidemos ya los rencores poli-tico- s
amigos, unámonos todos y tra-
bajemos para el bienestar de todos.
No es de ningún pueblo civilizado
ni de ningún hombre inteligente
que después de pasada la lucha po
lítica sigamos con nuestras 'intri-
gas, nuestras habladurías vanas y
nuestros rencores porque aquel es
Demócrata ó aquel otro Republi-c&uw- ,
ó
poí-'qu-
",f ülu.' salwj e!üCK
ó derrotado en sn carrera. El pueblo
es el soberano y el que ganó con
votos dejadle en su carrera para
que Dios se la bendiga. Muestra
muy poco sentido común y una al
ma muy pequeña el hombre que
se quiere oponer á la voluntad de
la mayoria del pueblo, y no enseña
más que un corazón muy mezquino
y una ambición sin límites.
Sabido es que en esta plaza
algunos individuos extran-
jeros que son los. peores enemigos
del pueblo hispano americano, ca-
yos individuos por delante nos
agasajan y tratan de hacernos creer
ser nuestros amigos pero por atrás
nos denigran y noa tienen como
la raza rnás inferior que existe en
el género humano,y sin embargo, no
faltan de nuestra propia raza indivi
duos que dan atención á esos tales
para perjudicar ó lastimar el ca
rácter de algún mexicano, cuando
si no careciéramos de patriotismo,
de valor civil y de la dignidad de
verdadero hombre, les escupiría
mos la cara, y para nuestro propio
respeto jamás consentiríamos de
que se maltratara ó denigrara á
mexicano alguno. Decimos eato,
porque con motivo ae ios onciaies
que han salido electos últimamen- -
te, hay dos ó tres anglo sajones
i i i ique en su raoieta tratan ae aesca-lifica- r
á algunos de los recién elec
tos, dizque por "no poderse califi
car," queriendo decir con esto que
todos los oficiales electos son un
atajo de ignoramus y con ellos to
dos loa mexicanos. Pues como ya
dijimos antea, para ciertos indivi-
duos solo los anglo americanos y
no más ellos son gente culta, edu- -
cada, civilizada y dignos de todas
las posiciones hübidas y por haber,
aún que la educación de esos ha
bladores consista en el ladronicio
de loa bienes de la pobre gente
inexicaua, siempre creída y siem-pi- e
hospitalaria. Mexicanos! se
amos más hombres y más unidos
y no permitamos que los enemigos
de nuestro pueblo noa lastimen el
sentimiento.
La boleta azul, para que se en-
mendara la constitución, távo un
completo triunfo, lo que quiere
decir que loa Demócratas Li
liiend-rá- á modo de que todo
aquel que" no sepa leer ó escri-
bir e! inglés no podrá votar. El
puoblo eon sn voto dijo que queria
i i i t ila fninieooa y aua se ws naya; w
resultado de esa trampa que los
V,
v. 14 r ra (OM 1 i h O
t ... if i ':
t i i
í f 1
i; i
sible que votaran los opositores á la boleta íusionísta,LA REFORMA R AMP ANTE
á modo de aumentar todo lo posible la mayoría en elEn la elección que acaba de pasar se aliaron con
condado, que al fin fué 1200. Asi es que parece! o s Demócratas los hombres puros y sin tacha que so ,
l iv, H i í
'
w. i-
Que donde estuvo fuerte el lio
Fué sin duda en Bernalillo
í ftí ? ru
ir.n de. las taitas y naquezas uei prójimo y?
(en teoría) establecer reglas superfinas á suquieren
n 1íSERA VERDAD?
antojo y capricho para que otros las sigan y observen.
Eíi lo que toca á ellos mismos su costumbre es predi-
car, una cosa y hacer otra, y cuando se trata de conse
íi7 TUf 1Otro de los reportes que llegan de los condados v
guir alguna ventaja no son nada escrupulosos. Según j te donje los condados de Eddy y Chavez han
- a a 1 1 1 A
Ti
V; U , Wr J
m 1"
se na trasluciao, algunos cíe los caoeciiiasae eo cerca de 3,000 votos en favor del candidato De-formis- tas
hicieron primores y divinidades el dia 7 de mócratapara Gobernador, es que ocurrió allí una
para aumentar y engrosar la votación en pcde de iílvasión tejana venida del otro lado de la
favor de los candidatos Demócratas, y en ninguno de frontera de Texas, la cual sin más armas que la boleta
sus actos en este particular se observó la regla de oro !que no tenia derecho á usar en Nuevo México, ayudó
de dar á cada uno lo que es suyo en justicia y equidad. á auraentar ja may0ria Demócrata á cifras fabulosas.
'í? j Estos reportes son muy verosímiles porque ya sabe- -
LAS LECCIONES DE LA ADVERSIDAD mos del pié que cojean nuestros amigos del otro lado
También acabamos ds recibir ctro nuevo surtido de vestidos modernos
para señoras, y cuerpos de los mas hermosos
,, cuando se trata de ganar elecciones por bien o por mnLa derrota parcial del partido Republicano en
nLn asuntos üe
Para elecciones ganar, ,in nr ñ ortOct L u J HQ Q íj3 ii , M J 1 - iy u y ku j? lj t y wNadie los puede igualar
Al juego de matatusa.
reciente elección debería servir de escarmiento y ad-
vertencia para los políticos testarudos que se aferran
en ir contra la corriente prefiriendo seguir y llevar
á cabo las ideas que halagan su orgullo y ambición á
aquellas que aconseja la prudencia y el sentido común.
Las candidaturas que provocan discordia y descon-
tento entre los miembros de un partido traen inevita-- ;
EL PARTIDO PROGRESANDO
j El dia 7 de Noviembre hubo elecciones parciales
en varios de los estados, j se notó un mejoramientoblemcnte el desastre y la derrota. Por este motivo ta
Mesas, camaltas, escritorios, sillas, sillones, armarios,
cómodas y todo cuanto se necesite en la linea de
muebles para, el cuarto de recibo, la cocina y el co-
medor. El surtido de muebles mas atractivo y de
mas alta calidad que jamas se visto en este condado
i i a :íes experiencias no ueDen ser ecnauas en saco roio w-,m- uy satisfactorio en la votación Republicana, particu-n- o
ser tenidas siempre presentes para obrar mejor y !jarmente en ios estados de Nueva York y Nueva Jersy,
con más cordura en otra ocasión que se ofrezca, PJ)r-idon- de los Republicanos ganaron las legislaturas coñque en política es cosa esencial mantener gratos á os grandes may0rias. Teniendo en cuenta que en lasque con sus votos eligen á los candidatos. elecciones de 1910 los Republicanos perdieron estos
J La u W L.n vJ o
dos estados con mayorías abrumadoras, y que Nueva
York es el estado más grande, é importante de la Unión,
se Duede ver oue los Republicanos están recobrandoSUMISION A LA MAYORIA
En toda comunidad bien arreglada donde subsiste terreno que perdieron el año pasado. . De aquí re-
el gobierno popular, el partido que pierde en las elec-sut- a que jos prospectos del Presidente Taft para ser
ciones debe someterse á la voluntad de la mayoría, y reelecto en la elección presidencial del año que viene
en el caso de que una elección sea claramente fraudu-jso- n ms favorables cada dia.
lenta hay derecho á oponerse y á resistir, no por me Y no lo digo de chanza
Sino muy sério y formal
Que el árbol de la esperanza
Frutos lozanos va á dar
dio de la violación y de la fuerza física, sino apelando,
á los tribunales regularmente organizados para ejecu-- j
tar las leyes y para protegerlos derechos de los ciuda-- j
danos. Si no hay derecho ó razón para protestar to aSI
súi'uí V.j-:'- Hád$? ri? 'i? fr
P
II
dos deben someterse al resultado de una elección y no
dar lugar á discordias y desórdenes por medio de una
oposición mal fundada, porque bajo el pie de la lega-
lidad la voluntad de la mayoría debe de prevalecer.
A A A A A
CHASCO FENOMENAL
Seria cosa chistosa y un chasco verdaderamente
fenomenal si los Demócratas después de reclamar todo
el carnero y aun carnero y medio en el asunto de ma-
yorías y en la elección de oficiales viniesen al fin y al
cabo á quedar con Juan y sin la gallina, resultando que
únicamente han ganado al gobernador y perdido todos
- NEW MEXICOTA0S,OTRA LUCHA IGUALMENTE IMPORTANTE
La primera elección de estado fué sin duda la más
importante para Nuevo México porque fué el paso pre- - los demás oficiales. Este seria un chasco de "voltear
ümín.ir v ftaricivn nr.ra !;i pnrrada del nuevo estado á! .., , i r,.i . i,-- í;, ,r miAi. urj - i lila taualiucld ijuv; liana itm.;ui jr uiaiucwu xiacyea-
la Unión. Pero aun con, eso no hemos dado todavía jSanto Job, despups de tantas el,ebraciones..y varb-chi- m
ú nuéstras tareas pdrque el año que tiene tndré-iorí- a por victorias que se habían convertido en humo.
FíiTcsír'os Agent&sjíedia'ua carntio que ée vino1 á veri-
ficar en 1890 cuando fué elegido
McKinley á la presidencia. Todos
estos cambios fueron debidos en
primer lugar á la habilidad de los
políticos Republicanos en exponer
ríante en la que se escojeran los tres electores que el JUEGO DE
con cEpoiiden á Nuevo México y un diputado al Con LA POLITICA
da ó votación de empleados. El
pueblo en, tales circunstancias,
con razón ó sin ella, se dec'ara
fuertemente en favor de un cambió
y apea del trono á los que por lar
y sacar ventaja de las faltas del
partido contrario y también debido
al hecho que tenian razón en susgo tiempo lian disfrutado de su
Y los Cambios Sorpren-
dentes que Suelen
Ocurrir Cuando
Menos se
íí es un ungüento para !a cu- - 1
i', ración de ios herpes, asolea- - f 8SÍ I f miento, diviesos, úlceras, A A f 1
greso. Dicha elección será tan fuertemente disputada
co.no la que acaba de trascurrir, y de su resultado de-
pende que el nuevo estado figure de una manera per-
manente en la columna de estados Republicanos. A
fin de lograr esto los jefes del partido deben estar pre-
venidos para impedir que se repitan los métodos y
procederes que ganaron el dia en la elección reciente,
en cuanto á algunos de los candidatos Demócratas.
apoyo y fvor. Loa políticos hábi alegaciones. Ultimamente en la
eUcción de 1908 hubo una subleles y sagaces que están ansiosos de
figurar en primera fila y que no lo
han podido conseguir á causa de
C'rcunstancias adversas, son los
vación política en contra del Pre-
sidente y del Congreso Republica-
no á consecuencia de la ley deLh poh'tioa es un juego en qne
á vect's triunfa el que más hábilt? ' fli íi ri que mejor saben utilizar y fomen tarifa Payne, que fué causa de que i UANA ZOc. UKU GANA 20c. OROy diestro se manifiesta, pero que
Los siguientes es la lista de nuestros
agentes autorizados pura buscar nuevos
suscriptores para La Revista de Taos y
para la colectación de cuentas debidas &
esta empresa periodista. Solamente los
individuos que eatfin en esta lista están
debidamente autorizados para trancar
negocios concernientes á este periódico:
J. A. Chavez, A. C. Ayala, Kduardo
Trujillo, Bautista Cordoba, J. LMondra-gón- ,
Epimenio D. Leon, Feliberto Cls-nero- s,
Juan A. Valdes, Francisco A Ma-
es, J. M. Lobato. Manuel Córdoba, San-
tiago Sanchez, Jose A. Suazo, J. N. T.
Espinosa, Teófilo Herrera, A. A. Cordo-
ba, Celedonio Silva, Juan de Jesús Grie-
go, Fermin Herrera, Victor P, Martiue,
Ii. N Mares, Manuel Martinez y Eoybal,
Manuel Lujan, José A. Montoya, Leandro
Archuleta, Narciso Vigil, F. S. Maeatas
Salomon Ortega. Juan B. Ortega, Carlos
de Berrera, J, C. Gonzales, José G. Arella
no, Macedonio Gonzales, Jose T, Casias,
Marcos Sanchez, Jose de Jesus Torres,
José Rafael Maestas, Luis Domínguez,
J. A Córdoba, Juan N. Cortos, Narciso
Garcia, Juan Moquez, Antonio Bueno,
Andres CLeyba. J. S. Valdez Bonifacio
San doval, Longlno Leal, Juan F. Márquez,
Vidal Sanchez, Carlos E. Romoro, Ma-
nuel Gonzales Francisco A. Archuleta,
Raquel Romero, J. C. Martinez, Sabino
Sanchez, Alfredo Trujillo, Manuel Galle-
gos, Alejandro Rodarte, Nabor Buroiago
Santiago Ortiz, Gabriel du Herrera, Nar
tar estas sublevaciones y rebeldías
de los votantes y hacen de ellas
una palanca poderosa para obtener
tumfiien est i sujeto á cambios
vaivenes quo traeu á cabo la cir.
empleo. De esta manera se hanennatarjeias y loa acontecimientos
Enviaremos GRATIS á todo agente una pulsera ajus-tabl- e
con 9 corazones de oro laminado grabados con su
inicial ó con el nombre que se prefiera, por la venta de 20
cajas fínicamente de ' "
'
- PURIFINA
á razón de 5 cts. oro cada una, Al recibir su remesa en- -
verificado tantos csmbioB en laKn períodos de tranquilidad normal
política nacional y en la territorialcuando un partido está firmemente
EL NUEVO GOBERNADOR
El Gobernador W. C. McDonal, que fué elegido á
la posición que en breve tiempo va á ocupar como el
ejecutivo de Nuevo México, es á la fecha objeto de
panegíricos laudatorios que de todos lados se entonan
en favor suyo. Ciertamente tiene el mérito de haber
sido electo, y eso puede considerarse como una cosa
que le analtece y le hace honor porque el pueblo es el
que engrandece á los hombres públicos. Por lo que
se dice parece que es hombre honrado, de mediana
educación y de alguna experiencia y se infiere que sus
H3tablecido en el poder y cuando
se perdieran la3 elecciones en mu-clio- s
de los estados y se eligiera una
mayoría Demócrata en la Cámara.
Aqui en Nuevo México han
ocurrido en diferentes tieinpoB
desastres políticos provocados por
las rivalidades entre los jefes ' del
partido dominante, siendo el más
memorable de todos, cuando el
partido Republicano se dividió al
ser nominado el ex gobernador
Prince como candidato Republica-
no para delegado al Congreso, y se
viaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera con la ini
durante los tiempos en que ha ha-bid- o
luchas partidarias entre las
dos agrupaciones políticas que se
disputan el marido.
más imposible paraece desalojarlo,
entra de repente la semilla del
descontento y poco á poco va cun-
diendo y extendiéndose hasta que
por fin llega el momento del esta-
llido. A veces este surte efecto y
En la política nacional sucede
con frecuencia que una medida
impopular é impropia adoptada
cial que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Purifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Turifina para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis. '
HICKMAN MANUFACTURING CO.
Dept. 28, 70 Cortlandt Street, New York, N. Y.
SE NECESITAN AGENTES.
intenciones son buenas en lo que toca al cumplimiento
de sus deberes como Gobernador. Por tal motivo es iresnltienla destrucción raomen por
la administración ó por el Con levantó un candidato independien-
te en la persona del Coronel
' Wil- - ciso Archuleta, Epifanio D. Atondo', Josótánea de su Bupremacia y en su
Fiifti tucion por una nueva agrupa- -
greso trae por consecuencia una
rebelión política en la mayor partebueno ántes de juzgarle esperar á que muestre con sus A. Martinez, Josó Concepción Chavesliams L. Rvnerson, cn03 amigoshechos la cíase de hombre que es. Napoleón Jaramillo, Laureano VargaB,de los estados contra el partido que no ee quiesieron someter al dictado Juau Pino, Juan Ys Archuleta.por tener el poder es responsable de la convención regular. El resul- -
de ella. Esto sucedió en muchas tado de esta división fué la elec
ocasioueBy'particularmente en 1872
cuando á'consecuencia de la mala
ci mi que seduce al pueblo con pro-
mesas de mejoramiento y con de-
claraciones al efecto que se propone
corregir abusos xieteutes y llevar
á cabo reformas que aseguren ma-yo- r
efniencia en la administración
de los negocios públicos. En otras
ocasiones las rivalidades y enemis
ción del candidato Demócrata, el
llon. Antonio Joseph, quien desde
conducta y abusos de miembros
CUIDADO CON LOS EXTREMISTAS!
Hay en todos los partidos hombres de opiniones
exageradas que siempre y en todos tiempos favorecen
y predican la discordia y quieren mantener vivas las
llamas de las animosidades y rivalidades partidarias.
Estos hombres son peligrosos para la comunidad y el
estado en oue viven oorque todo su empeño y deseo
del gobierno del General Grant ee
"No ha? mejor medicina que di Remo-di-
de Chamberlain para la Tos. Mis ni-
ños estaban todos enfermos do tos ferina.
Uno de ellos estaba en cama, tenia nua
fitíbre alta y tosia sangre. Nuestro mí
dico les dió el Remedio de Chamberlain
para la Tos y la primor dósij los alivió, y
tros bótellas los enrúfon, "dico Sra. R.
A. Donaldson, do Lexington, Miss." Se
venda en todas las tiendas y on las boti-
cas, c
entonces y por diez afios consecu-
tivos fué el representante de- - Nue-
vo México en el Congreso.separaron del partido Republicano
un número muy grande de los po Los trastornos y mutacionestades entre hombres prominentes
de un mismo partido producen
que ha traido el juego de la políti- -
ca en lo nacional y en lo territorial
an sucedido desde que hay parti
dos políticos que ee disputan el
poder y seguirán sucediendo, por.
Cuícc cu cutís
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, ó rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa seria.
Precio 2Gc.
que tanto los políticos como los
votantes nunca están conformes
con que una organización política
tenga siempre posesión de los em- -
íf'EMOS adquirido los servicios activos de un buen molinero y hemosjlXf hecho algunos cambios en nuestro Molino de Moler; hemos pues-- 1
to un lavadero y piedras nuevas asi estamos ahora preparados para
limpiar el trigo perfectamente antes de molerlo.
Como nuestro molino se corre con poder de agua podemos servirle
mejor y le será de más provecho venir á iiueitro molino porque tenemos
siempre un sobrante de harina y salvado en mano asi que usted no tendrá
ninguna dilación.
sLe agradecemos los favores que de usted hemos recibido, y nos ofre-
cemos como sus Servidores y Amigos,
leoa y se perpetúe en el poder. Por el H'onoíiienío del tPaJre
Martínez.Kite es uno da loa méritos del su- -
líticos más prestigiosos del país y
organizaron el partido ".Republica-
no Liberal, que haciendo alianza
con loa Demócratas, encontró eu
fin y término en la derrota abru.
mante que experimentó en la elec-
ción presidencial del mismo año
on que fué electo por segunda vez
el General Grant á la presidencia.
También dos años después, cuando
un Congreso Republicano votó por
una ley para pagar salario retro-actir- o
á bus miembros el pueblo
se sublevó y en la elección subse-
cuente eligió una mayoría Demó-
crata de 70 en la Cámara de Re-
presentantes, sustituyendo á otra
igual que tenían los Republicanos
en la Cámara anterior. En la iilti-m- a
administración del Presidente
Demócrata G rover Cleveland, de
1S'J2 á lSOi'J las elecciones en los
. una nuerra ínterneciua no es
es que no haya armonía y paz entre los ciudadanos y Jde amb
que se perpetúen y sigan las luchas pohticas aun des- - enDtrad tientQ por
pues de pasadas las elecciones, sin dar lugar a tregua ópunt0 objetivo log pueetoa de dia.
interrupción de ningún género. Cpntra tales proce-tnc- u rreftírimiento. Estas
deben oponerse los buenos ciudadanos estable-c)a- a son con frecuencia fatales á la
ciendo la regla y costumbre de que luego que pase una dominación de un partido político
elección se acaben las agitaciones y se calmen y aquie- - porque traen consigo la división
ten los ánimos de aquellos que pertenecen á diferentes 'qua iu variablemente resulta en
organizaciones políticas. iqu 1 elemento desconteuto se una
A A !y haga alianza con el partide con- -
' trario.
DONDE ESTUVO FUERTE EL LIO Cuando un partido está largo
De diferentes partes del Territorio vienen historias tiemíi0en eI P0lJer sua J'efea 8a
extraordinarias y pasmosas respecto á la manera en! puaden que es invencible y que
qne se condujo la elección, particularmente en las pía- - " imPmI 1ue hactír
, , . pre están seguros de con tar con
zas nueva y v.eja de Albuquerque. Si es cierto loqueuna u,ner ciert0 BU
S3 cuenta, los que teman a i el poder en el manejo cletrünfu En ,3 creeI1C!a . iU9Í(;nh elección deben ser discípulos muy aventajados dei;8(J Riaut!eD,0 6nechaP de ver qne
Sólido Sur, donde se pract.:an toda clase de tretas ycatJa dia aumeDta el rrVmü0 d& loa
fragío popular que da lugar á que
el pueblo determine da una manera I
iLmí' ÁJ3 umhminequívoca é inapelable quien me- -
reeo bu confianza y quien la ha POR W. M. WOODY. MANE "ADOR
Nuestro molino esta locado entre Cieneg'uilla y RinconadaS. P.crdido entre los partidos políticos
Contribución dada para el mo-
numento dul anciano i'adro Marti-nez- ,
que so erigirá en Taos, Nuevo
Mexico bajo los auspicios de la líe
vista do Taos, I'eriódico que so pu
blica en la plaza mencionada.
y los hombres públicos á quienes
ha dado la preferencia. '
j apetito do los muchachos es cauea--
veoi'-- s do asombro. Si urtr-- ha tenido
Emilio D. Lucero
Alfredo Uoniero
Celestino 1). Lucero
Francisco Espinosa
Charlea Eowman
I'edro D. Lucero
(liarles AreI,no
Jlon. llamón SüiH'ltf
Luciano A i'vihuM--
Carlos Trujillo .50
Hon. üenjamin , IleaJ 10.00
Silviano Lojeunups 1.00
David Martinez Jr. y familia 25.00
Pedro Martint-- z E.C0
llon. Ferd Meyor 10.00
Hon. I!. O. Ucnruido,. 0.00
(íob. !,. J!. Trica 5 00
! in Julian A. ,'irúnty, 5.00
Joh Miiíut-- l Martinoa 1,00
2.C0
1.00
l.í 0
1.00
l.í )
l.i--
?!.f 0
15.r..
o.;,;i
o.;:j
$100.00
. 5.00
n.no
m.oo
5.00
lO.iifi
23.00
apetito tome las Tabletas de Uham-rl.-iin- .
No solamente diín un apetito
luduble, no quo fortalecen el estóma
La lie vista do Taog
.
Cap. 8. II. Simpson
De m ó s t o n us M a r t i n e .
Dr. T. I. Martin
Iíon. Antonio JoBt'jib
John ÍVarson
icen to V. Uítmcro
Malaqniaa Martiaez,
ardiies para ganar cleccio:,:2S, empleando no solamen-.dF;;u9tado- 9f quiaunqoe nunca
te k fuerza física Sino abu.mdo de la autoridad que esperan obtener empleo ' preferen-confiere- n
lis leyes. Según dicen, d uso que prevale-Jci- a íinnpru en favor h loa
ció allá en Ikrnaliilo fué iipedir hasta donde era po-- 1 cambios y quieren que haya rema- -
Estados fueron uniformemente en
contra de i3 Demócratas porque
I pueblo etitaba descontento con
loa actos de la administración vi
go y In laciman a imeer na tradajo i:n- -
uru.'uioiiio. va venia en twiaa las
y on las ti n das, c
4
JiCURADO PASA
PERMANECER SANO iV . . .m? ('ft. .,, xS
aiictiiuifci
á1
clase de, correspondencias, tela
1.E0
Diccionario Ingles y Español para
bolsillo S5
lizarse y al mismo tiempo ayudará
á que el mundo progrese más.
Tendrá razón el doctor Iiafll
No creemos qiw la tenga toda; pe-
ro dice verdades!
Libros de Devocione Instrucción.
Como Pueden las Ciudadanos
de Tacs Curarse de enfer-
medades cielos Ríñones
Si usted sufro do dnbir dt; espalda,
desórdenes de la orina, ó desórde-ne- do
loa riñónos ee puedo Ud. cuarr para
permanecer simo usando las Pil juras de
Doan para los limones. Las personas
agradecidas dun testimonio y aquí esta
Uno de estos casos: La 8rita. Adela
Arias, 10G Callo Griílin, Santa Vé, N, M,
nos escribe: "No hallo alabanza unís
fuerte que darle li las Pildoras de Doan
Ramillete de divinas flores EO
lavaile Mexicano, broche de oro. 1.00
Libros Variados.
lie aoul. alminns do InH minima II.
Fkbrc 7 G.srcicnEs
U'.les. hallarán que el Kl'.M !:!! O DE ADAN para la Fiebre y Gérmenes es
especialmente eticúz en nftrm'dtii ittítfcioa y contagiosas, contraídas por
medio du gérmenes y partí: i tos. también un impeimieiito para toda lai
y especialmente recomendado para las peligrosas enfermedades vouio
fielre Tifoidea, Viruela, Escarlatina, .Sarampión, Pneumonia, Difteria, Pleuresía
Catarro en el estomago y alivia lag afcciootD nerviosa. del sistema como también
las enfermedades de los órganos respiratorios.
Los REMEDIOS DB ADAN" son recomendados para Jas siguientes enferme-
dades y preventivos de ellas: Keí-- Tos, La Grippe Inflamación do ia garganta
Pulmonía Pleuresía, Tisis, Asma, Tos Ferina, Coqueluche, Catarro, Difteria, Aa
ginas, líromjuitis y carraspera.
Un regulador del estómago, sobre todo, pone al estómago en órdn y ayuda á
la digestion; dá apetito, es contra los gérmenes y parásitos que se prupagan en el
sistema. El estómago es la causa de casi todus los male do la bumaaidad y e la
única oportunidad que se le pre.-ent- a ft I'd. para obtener una mediotna propia y Ja
más excelente de cuantas existen, Solamente drogas de yerbas se usan en éstas
medicinas, y aún científicamente compuestas. Algo que se diferencia en todo & las
preparadas por mixturas do costumbre. Muy agradables al paladar y do efecto
rápido
Cusicosas bros Importantes que hemos recibido
y que podemos remitir enseguida de
recibirse el pedido:
Arte de criar gallinas $1.00
Diccionario puro español, el me-jor que existe 3.50
La mujer en el hogar 1.00
La magia blanca 50
El conde de Monte Cristo, rustica 2.00
Método de Ollendorr 2.00
Historia de Genoveva 60
LIBROS BARATOS.
Fué un Sueño
Soñé que estaba en el cielo, ante
el trono de Dios ; y Dios me pre-
guntó á que había ido allí. Le dije
que iba á acusar á mi hermano el
Hombre. Dios dijo: Que ha he-
cho? Y yo dije: ee ha apoderado
de mi hermano la Mujer, y la ha
humillado, y la ha herido, y la ha
lanzado al arroyo; y ella está ahí
agonizante. El tiene las manos lle-
nas de sangre. Yo vengo á acusar-le- ;
que se le arranque el poder, y
me sea dado á mí. Mia manoa es-
tán puras. Y laa mostré. Dios di-
jo: Que es esto? Y yo dije: Señor:
laa vías de la tierra están llenas de
lodo; bí marchara sobre ellas, mis
vestiduras se mancharían; y ya
véis cuán blancas están. Tuve que
hacerme camino. Dioa dijo: "Por
sobre qué?" Callé, y dejé caer mi
vestidura; envolví mi cabeza en el
manto, y salí sin hacer ruido. Te-
mía que loa ángeles me vieran.
SELMA LAGERLOFF
í
mm i i
El cimiente de la felicidad
doméstica ea la fé en la virtud de
la mujer.
Los precios Indicados en la siguionte
nsta de libros son en moneneda ameri-
cana, 6 bu equivalente en moneda
mexicana.
Hipo, Bascas, Indigestión, Cólico, Congoja, Ace-
días, Diarrea, Disentería, Colera Morbus, Estó-
mago Agrio, Pérdida do Apetito, Nerviosidad,
Ronquera, Afección de la Garganta por el Taba
CO etc.
Es una medicina do sumo valor para las familias
y especialmente preciosa para los niños.
Cualquier desorden ó enfermedad del estómago ó
intestinos que cansan constipación.
para los Kiñoncs: Los esplendidos re-
sultados que recibí usAudulas varios
años pasados me han sanado y por esta
razón mi confianza en estas so ha au-
mentado. Sufri de dolencias en lo delga-
do de la espalda y da atarantamieuto.
Siempre sentía cansancio, no tenia
euergia y estaba eu muy mala salud
ha3ta que compré las Pildoras de Doan
para los Riüones. No me tardó para
sanar y desdo entonces no he sufrido de
enfermedades do los ríñones. Continuo
voluntariamente la declaración públii a
que di en enero de l'J07, que deeia de
mi experiencia con las l'üdoras de Doan
para los Kiñoues."
Be venden en todas las tiendas y en
las boticas & óoc. Foster Milburn Co
No se olviden del nombre .... Doan's
y no tomen otras.
Avisos
CUARTOS PAR A ItENTAIl
á precios cómodos, en la residencia
de Mr. Dorney, en donde residía
antes el Dr. Cook.
NO SE ENVIARA NINGUN PEDI
DO si NO VIENE ACOMPAÍÍAO DE
SU VALOR.
Libro Segundo Mantilla, 35c.
Los Miserables, novísima edición
espléndidamente Ilustrada con gran-
des fotograbados, dos tomos, rústi-
ca, $2.50.
Manuel de artes y oficios 1.00
Libro 1ro. Mantilla para lectura. .25
Malditas sean las Mujores, rustica. .50
Maldito sean las suegras 50
Oráculos (libro de sinios).. 50
El secretario general Mexicano.. 1.00
El Ruiseñor Yucateco canciones pop-
ulares para guitarra 6 bandurria.fl.00
Contiene las canciones Mexicanas
La medicina es propia para todas las edades, casi para todas las constitucio-
nes, muy agradable al estómago y no hace daño aunque se use por largo tiempo.
Es una composición SIN OPIO, Morfina, Cloroformo ó 'cualquier otra droga narcó-
tica. No hay dieta que guardar, no hay peligro de equivocarse en tomar en dema-
sía. Que no lé recomienda esto á Ud. y su familia como un remedio para todos los
dias? 50 cta. y $1.00 por botella.
LAS PILDORAS DE ADAN para el estómago y el Hígado son eficaces en sus
efectos; es un catártico agradable para usarse junto con el remedio de Adán para
la Fiebre. Cura Constipación, Indigestión, Acedías, Falta de Apetito, Dolor de
Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciones, Tos, etc. líay botellas de 2ó cts., y de
5U centavos. '
EL TÓMCO DE ADAN para el Cabello, es el mejor tónico para el Calvicie
cura la Caspa y hace crecer rápidamente el cabello. Ayuda á preservar el color
natural del pelo y cura las afecciones del cáseo, comezones, granos etc. No hay
remedio mejor para el cabello. Cuesta un peso la botella.
LOS REMEDIOS DE ADAN se encuentran de venta en todas las Boticas y
Tiondas. En caso de que no las hallen escriban á LAUNDENSLAGER MEDI-
CAL CO. Nro. 218 West Gold Ave., Albuquerque, New Mexico. Nosotros vore
moa que Udes. los puedan conseguir.
más populares; Arias, romanzas, duos
DOLOR A
Fué exhumado d cadáver do María,
Y, después de apartado su ctbtdlo,
Yí un frasco de cristal colgado al cuello
Coa un papel escrito que decía:
"Al ser quo ha calumniado mis acciones
Por error, por sospechas 6 por celos,
Le mando desdo lo alto de los cielos,
Con la paz y la dicha mil perdones.
"Protesto que en mi vida más secreta
Estando junto i aquel que tanto he amado,
Siempre el aire y la luz lian circulado
Entre él y yo con libertad completa.
La inmafada mujer que aquí repoaa
Murió feliz porque murió inocente;
Pues calumniada y todo, únicamente
Consigo mismo es la virtud dichosa."
Y al final añadía:
"Abrásame al morir, conciencia mia"
CAM l'ü AMOR
Querella de Novios
Llevando en el mirar sombras hnraDas
el mostró, al alejarse, bus denuedos;
tú fuiste hacia el balcón con pasos quedos
y usaste para verle, de mil mafias.
Ilechazando, por fin, dudas extrañas,
Despediste al ingrato, ya sin miedos,
con un beso en la punta de los dedoa
y una Ingrima ardiente en las pestañas.
Suya serás: en vano á tí se aferra
el afán de olvidarle noche y día,
pues que suya has de ser hasta la muerte;
quo eso es eóIo el amor sobre la tierra!
Un ,be30 apasionado que se envía
y una lágrima amarga que se vierte. '
ANTONIO. ZOZAYA
Poema dé Provincia
Mi fantasía loca de poeta
evoca los encantos de aquel dia
en que oí-- á una romántica Julieta
decirme: "No te vayas todovía!". . . .
Era por el verano, Amanecía,"' ,
sobre las torres de la ciudad quieta,
levítica, romántica, y sombría,
el cielo se teñía de violeta. ...
Muchas mujeres frivolas he amado
buscando en todas lo que no he encontrado:
la voz de aquella virgen hoy perdida ....
Ay, pero aquel amor dulce y sincero;
aquel amor que fué el amor primero,
ya no volverá más en esta vida!. . ...
, Andres Gomales Blanco
Sin Comentarios.
"Sres. Dr. Miles Medical Co.,
A continuación manifiesto los
resultados que he recibido de sus
Medicinas, tanto del Remedio
Nuevo para el Corazón como las
Pildoras "Miles" Contra-dolo- r.
Por mucho tiempo no habia
cuartetos, coros, danzas, mazurcas,
valses, guaraches Jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquín Mu- -
rieta en California $1.00
Catecismo del Padre Kipalda ex--
piieabo por Mazo , 1.00
Lavalle pequeño broche de oro.. .50
Ntra. Sra. del perpetuo socorro.. 1.00
Novenas de todos los santos que 6
deseen á 10c. cada uua.
Manuel de artes y oficios 50
Arte de echar las barajas 1.50
Arte de elegir marido 5.00
Arte de elegir mujer y como con-
seguirla 4.00
"Es un placer decirles que el remedio
de Chamberlain para la Tos es la mejor
medicina para la tos que yo he usado,"
escribe Sia. Hugh Campbell, de Lavo-nia- ,
(a. "Yo la he usado pura todos mis
niños y laa resultas han sido altamente
satisfactorias." De venta en todas las
tiendas y en lus boticas. c.
r sido dueño de mí mismo, pues
Los objetos lejanos se ven más
claros unos diaa que otros porque
la atmósfera se baila nnaa veces
más cargada de humedad que otras,
y siendo el vapor de agua lo que la
vuelve op; cuanto más eeca esté
so verán mejor loa objetos distan-
tes y viciversa.
El multimillonario Pierpont
Morgan ha comprado en París
ochenta y seis relojitos, por los
cuales ha pagado trescientos mil
duros. Todos datan de los siglos
XVIyXVIIl. Uno de ellos de
esmalte de Limojea, tiene forma
oval, y es más pequeño que un
huevo de canario. De esta clase no
hay más que dos relojes en el mun-
do, y ambos loa posee Mr. Morgan
De todas las islas que existen en
el mundo, laa que más valor tienen
son las de Liakovs, que se hallan
situadas en el Oceáno Artico, fren-
te á la desembocadura del Lena, en
Siberia. Dichas islas están rodea-
das por hieloa y no se encuentra en
ellas vegetación alguna excepción
hecha de una especie de musgo ár-tic-
pero contienen, tan enormes
cantidades dé marfil en estado fó-
sil, que lea da un valor grandísi-
mo. '
Un estudiante americano resi-dent- e
en Chicago, ha establecido
una estación de telegrafía inalám-
brica, construida por él mismo, y
que ha logrado Ber impresionada
por las ondaa hertzianas de París
El mismo asegura que su aparato
sensible á mensajes de las islas
Sandwich, á diez mil millas de dis-
tancia.
En Londres acaba de ser inau-
gurada la primera línea telefónica
provista de aparatoa transmisores
de la escritura á distancia. El apa
rato está combinado de suerte que,
en caso de ausencia de la persona
llamada al teléfono, el que llama
pueda, desde svt casa, enviar un
mensaje que queda registrado en
el aparato receptor. Al volver á su
casa el abandonado, encuentra el
Juan de Dios Peza flores del ál- -
De gente que mira de "gan-chote- "
que Maria Santísima nos
liberte.
ma, tela 1.25
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antonio Plaza, poesías, tela .... .75
Nuestra Señora de Paris 1.50
El Secretarlo español, tela ?5
El secretarlo de los amantes
(modelo de escribir cartas
s morosas) tela 75
St. Louis, Rocky
Mountain lPacific Bailway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
. El camino de carros entre Ute Park y Taoa, y el ahorro
. en pagos de Hete son razones adicionales en favor de esta
Iluta. Escriban por precios y rutas á
F. M. VILLIAHS, Gen. Freight Agent,
Aritmética 85
Ixís miserables de Paris, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos 6.00
La magia roja el arte de jujar
barajas .... 1.00
me atacaron fuertes palpitacio-
nes del Corazón, mi piel estaba
amarillenta y tenia continuo
dolor de Cabeza, no siéndome
posible dormir ni media noche,
asi es que me levantaba con una
desesperación y sofocación del
pecho que parecía que me iba á
ahogar, y que solo algunos minu-
tos me quedaban de vida.
No tenia apetito, y por con-
siguiente me ba adelgazando de
una manera atroz, no pasando
ni tres dias sin tener fuertes
torzones que á veces me hacían
guardar cama. Al comenzar á
tomar sus medicinas pesaba 146
lbs. Hoy peso 172, trabajo con
gusto, y puedo manejar la barra,
pico y hacha por todo el dia,
monto á caballo etc. Recomien-
do el Remedio del Dr. Miles para
el Corazón y las Pildoras Contra--
dolor á todos los que sufren
de estos terribles achaques. S.S.
José S. Martínez, Sabinal, Tex."
De venta en todas las Botica
Preparados por
MILES MEDICAL CO.,
Elkhart, E. d Indiana, Etado Unidas.
Código del amor 60
Otoñal
El sol iba envol viendo en cendal
de púrpura, la colina y el monte;
OBtaba anocheciendo .... y en el ro-
jo horizonte dibujaban laa nnbea
el lomo de un bisonte. Con voz vi-
brante y clara el viento entre el
alambre de amarillentas hojas, pa-
recía que cantara sua íntimaa con-goja- a
y aua ternuras íntimaa á laa
acacias rojas! .... El límpido ria-
chuelo murmuraba entre heléchos
au rima cadenciosa y reflejaba el
Genoveva, tela 76
Obras De Emilio Zola.
María 1.00 Raton, Flew Mexico
' Mas Libros.
Libro Primarlo Mantilla, 25c
.
Arte de cocina ,7i
Clave de Ollendorf .50
Las mil y una soches 1.60
Las mn y una día 1.00
EL PRIMER
Banco Nacionalcielo con sus tonos de rosa como
DE SANTA FE.
New Mexico.
recogidos en la paleta de unamari
"
posa. ,
D. rz. G BAÑADOS Santa Fe,
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN FX TER-
RITORIO DE NUEVO MKXICO ESTABLECIDA EN 1S70.De mujeres, cuyo único idealLa Leche Her-
vida es mala
Malditos sean los hombres...... .50
Las Mil y una Noches, cuentos &
rabes, con numerosos grabados, edi-
ción de lujo, $3.60.
Malditas sean las Suegras.
!ite de Echar las cartas ó el li-
bro le las revelaclons, por medio le
la bc;'aja; 50c. - -
Código del Amor. Obra Indlspen-sa-- :
á los que quieran triunfar se
bo el bello sexo, $1.00.
El Secretario Español, Indispensa-
ble para escribir toda clase de car-
tas, $1.00.
ORACULO NOVISIMO Y COMPLE-
TO, 75c.
DOCE PARES DE FRANCIA, $1.00
Malditas sean las Mujeres, $1.00.
Poesías de Acuña, $2.00.
Tarjetas Profesionalesy pensamiento son los trajes boni CAPITAL Y SOBRANTE 8180.000.
tos y chillantes, las composiciones
del cutis, laa prendaa ... .y la calle,
que de ellaa Maria Santísima nos
vwt" Respetuosamente sdicita el patrocinio de loa ciudad.
&,r? ijcí? i? nüa del Norte de Nuevo México . Se paga interés en da
pt rtí rt. rS í
o.. i . T? 1 .A
Hincan vaicciiiaui
Ahnoarin pn I fv '
Prariinan pn r.nrlos las flnrr.es
aparte.
"GUERRA MÉXICO
AMERICANA"
Diccionario Iñg. y Esp'l Cuyas.. 3.00 J XT Tuei.Nuevuiviex.tcu
mmLibro importan Uslmo que se refiere
m jiuHiujH ptiniiuutfiueB. 00 veiiuts vbijíuiu Acuaue pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADL.
LANTOS se haceu con términos tan libéralas como loa
,, que se pueden hallar en esta sección del paía.
2 Ramo especial en leyes de Ja la historia de Nuevo Mexico desdesus primitivo tiempos hasta uestros
nnutria ;dJaa.
Memorias del Padre Martínez por
- Taos, - New MexicoPedro Sanchez, 50c.
Toda clase de libres para escueleros
le los aprobados por el cuerpo de edu
cación de Nuevo Mexico, a precios los
mas baratos en la plaza. ft . s
. También toda clase de utensilios
Este importantísimo librojiisto-rico- ,
el que da mejor relación acer.
ca la historia de Nuevo México y
sus primeros pobladores, se está
agotando ya y solo quedan muy
pocos ejemplares. Si Ud lector,
desea tener la mejor historia de su
patrio suelo Nuevo México, mande
á La Revista $2. 50 y se la remi-
tiremos por correo certificado, pero
h ga au pedido presto. 3. 15
para escuelas y escueleros.
Todo pedido diríjase a LA REVIS
Dp. L. D. IvOGER,
CIRUJANO DENTISTA I
Toda su Trabajo es Garantizado, ñ
0Dentaduras do Primara (Ih.Hfi.
TA DE TAOS, TAOS, New Mexico.
No se Atenderá Ningún Pedido Que
No Venga Acompañado da u cor
SQUIRE HARTT SON
1 Comercio Que Vende Has Barato y Mefcrcs
Efectos en La Plaza
Tenemos siempre un constante surtido tío ropas de yardaje, trajes para efio-ra- s
y caballero, ropa Interior, sombreros, zapatos, etc.jferreteria, guarniciones,
carros, buggies, aradtw, etc. Comuttibles siempre frescoa, SB SIRVE X
DOMICILIA). Por dinero on mano vendemos mas barato que cualquier otro
comercio en la plaza. SQUIRE HARTT &. SON.
Empastes de Oro, Platina y Papta o
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Arte de domar caballos ........ 1.00
El arte de la Oratoria .......... 5.00
El arte del cultivo del Chile .... 1.00
4 uoronus y mniuoa ue uro.BIbloteca de la risa, tela fina. . . . 1.50
recado transmitido durante su au-
sencia.
lie aquí la manera lacónica en
extremo con que ae La verificado el
dia primero de Octubre la inaugu-
ración de la Dieta Filandesa, en
llelsinfords: El gobernador gene-
ral leyó su discurso, que solo tenia
veinte palabras, eontestándolo con
igual brevedad el presidente de la
Cámara ateniéndose al contenido
del discurso del representante del
Czar.
Los antíguoa habitantes de los
alrededores del Canal de Suez, di-
cen que la apertura de éste modifi.
eó grandemente el clima de la
Los veranos se hicieron me-no- s
rigurosos y loa inviernos máa
terribles, y adeináa de eso, el ma-
yor rigor de invierno, que era en
Enero, ahora ea en Febrero.
Laa plantas que crecen cerca del
mar tienen laa hojas máa gruesas
que las que se crían en el interior
Se supone que la sal marina es la
causa de ese fenómeno, puea ai se
cultivan plantas en terreno salado
artificialmente, laa hojaa son más
gruesas.
En el Estado de Utah Be ha crea-
do una fiesta en honor de loa mi.
crobios. Denominase el "dia de la
Balud general," y se celebra el pri-
mer domingo de Octubre. En esta
fecha todas laa iglesias, teatros,
fondas, casaa da huéspedes, etc. se
'1" fof M"JM 94 Oficina en la Casa de Wienguert
Nuevo Mexico,Taus, - -
El honor ea la adquiaición y
conservación de la dignidad de
nuestra naturaleza.
Mujeres
.2
"
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JUAN A BERN AL
Abogado en Ley
Practica en las Corles do Phil, en U
de Pruebas y Comisionados do C011-daii-
Tiene arta experiencia en el
rnio de ley y se asegura buen cum-
plimiento. Su oficina en PlaeiU Lu
cero, Tims, N. M.
Libros de Escuela
Compren loa libros que necesi-
ten para la escuela en la tienda de
Bond-McCarth- y Co. Loa precios
son los mismos á que se venden
estos libros por todos loa Estados
Unidos, Bond-McCarth- s8 tf.
El doctor Guillermo Park, jefe
del Laboratorio químico y bacte-
riológico del "Board of Health,"
ha sometido á éste un informe o
acerca de las investiga,
ciones sobre la teoría de Koch.
Este célebre médico sostiene,
como todos lo saben, que la tuber-
culosis bovina no puede ser con-
tagiada á y que, por lo
tanto, todo lo que se dice acerca de
los peligros del uso de la leche de
vaca, ea una fantasía.
Park afirma por su parte, que
Koch tiene razón en lo que á los
adultos se refiere; pero que en lo
relativo A los niños menores de cin-
co años, hay qre reconocer, que el
contagio puede producirse.
Aeompafia á su informe una se-ri- e
da estadísticas, según las cuales
no ee ha registrado en Nueva York
ni un solo caso de tuberculosis
por una persona de me-
nos da diez y seis aíí03, á causa de
hater bebido leche de vacas tuber-culpa-
Esta informe ha convencido al
Mmipicio de Nueva York.
Y se ha dispuesto quo en todos
los dispensarios municipales no se
cue; i la leche en adelante.
La destinada á los niños meno-
res do cinco años será psteurizada
rigurosamente; pero no cocida. -
Opina el doctor Park, y d su
opinión participan muchos médicos
que la'leche hervida es dañosa pa-
ra Ja salud.
Sostiene quo la leche, para que
alimente y sea asimilada sin traba,
jo por el organismo, debo ser bebi-
da en su estado natural.
"Uervir'a lt leché agrega ea
desnaturalizada y privarla de sus
preciosas cualidades.- -
Un ho. ubre ó mujer pueden be-
ber leche sin hervir, aunque pre
ceda de 'vac u tuberculosas.
Koch tuvo razón y sus detracto-re- a
SB equivocaron.
Laa vac-i- tísicas son inofensivas
para él ho ubre. Quien sostenga
lo contrario s irá un i ..r:i orante."
JOIIH PEASSOM, Prop.
Las mujeres que sufren
desarreglos femeniles, gene-
ralmente esperan verse ata-
cadas seriamente para aten-
derse. No espere Ud. com-
plicaciones, tome el Cardul 6
tiempo. - Es una medicina
segura en que. pueden confiar
todas las mujeres.
Solare !i Kujer Actual
Muchas y muy diversas opinio-
nes sobre la mujer actual se han
dado, varias de las cuales hemos
estampado en estas mismas colum.
ñas; pero seguramente Dinguna ha
aventajado en actitud á laque más
abajo insertamos y que es debida
al doctor Mox Baff, miembro de la
asociación Médica Americana y pro
fesor de psicología en el Colegio
Clark de Worcester.
lie aquí, al pié de la letra, un
párrafo de un estudio que sobre la
mujer ha publicado y que Bintetiza
su opinión bastante estraña y .muy
poco galante:
"El hombre ha abandonado sus
costumbres salvajes, de atavío
personal á medida del progreso de
la civilización. Pero la mujer per-mane-
estacionaria, si es que no
ha retrogrado un poco. Entre los
salvajes, por ejemplo, entre nues-
tros indios pieles rojas, los hom-
bres y las mujeres se ufanan de
adornarse con plumas y chismes
de hueso; de pintarse la piel con
colores chillantes y dejjponerse sor.
tijas y aretes llamativos. Los horn-bre- s
civilizados han abandonado
todas esas extravagancias. Pero mi-
ra á la mujer del dia.
Ella va cubierta de grandes plu-ma- s,
lleva sobre la cabeza extraños
pájaros disecados y cuando no pa.
rece un atado de yerbas, presenta
la vista de un corral de aves.
Se agujera las orejas para col-gars- e
piedras y aros. Se llena, los
dedos de sortijas y se ajusta el
cuello y los brazos con adornos de
toda clase. Ella, en fin, muestra
sitMupre una aficción salvaje á los
colores más vivos y se arregla el
pelo ea las formas más extravagan-
tes, valiéndose de artificios grotes-
cos. En cuanto á pintarse la cara
.... nada tengo que deci r.
"Esto en cuanto á I03 símbolos
del salvajismo. En cuanto á sus
condiciones psicológicas, el pareoi-d- o
de la mujer del dia es aun ma-
yor con loa salvajes Como ellos,
a mujer se ufana de histerismo re-
ligioso, su ofuscación por los colo-
res es como la de ellos; y por fin es
como ellos muy sugestionable."
Al final de bu atrevido estudio,
uconsej'i este extraño teorizmte á
la mujer que vista cerno el h"in
bre. que se cort cuno él el pelo,
que aban-Jon- sus gustos cojueto-ue-
y cx ravagantes y que piense
como el hombro y uní logrará civi
BUENO 'BOBISIMO SOLAMEGTEÍEl amor al trabajo e el cerrojo
máa fuerte que existe pira no de. u Especilldad en bebidas CompuestasJ jjar entrar la pobrezR.
DWIGI1T ALLISON, M. D.
medico v ci1u j ano
Telf.fono Ncmi.iío. 21
TAOS. - NEW MEXICOUiütit ",,) Traía Fino y Lega! para teclesDICHO Y HECHO.roíLIBROS QUE SE EN-CUENTRAN DE
VENTA Dr.Hubert H. Johnson
'
MEDICO CIKCJANO
I v
1 Le Sra. Rtrta liare, daPierce. Fia., escribió des- -desinfectan cuidadosamente.
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
John Pearson, Prop., Taos, flew Mexico. Í
En La Librería de La
Rsvisía de Ta os
C
0Telefono No 19.Los indígenas
de Samoa emplean
un remedio muy original contra el i TAOS, - - NEW MEXICO i
insomnio. Encierran una serpiente
RETRATERIA DE SOT & EDiNGTO:i?
Loa libros anunciados en este pe-
riódico se remiten por el correo
francos de porte, pero no seremos re-
sponsables do extravíos por el correo
á no ser que al hacer el pedido se nos
remita diez centavos adicionales al
importe del pedido para certificar el
paquete.
Libro.
puéa da haber tomado el
j Cardul: Yo padecía toda
! class da molestias ferttenllds
I tenía dolor de costado, me
I dolían las piernas, no podía
I dormir y 8 Ose cortaba la
i respiración."
I "Así sufri muchos "años
j hasta qua ml esposo insistió
I en juo tomara el Cardul. Con
I la primera ttelta empecé á
i aliviarme y ya estoy casi
j tacna."
s Tome VS. el Cardal.
Le hará bien.
C 43
DR. P. B. JAMES
Oficina en los cuartos 1 y 2 del
edificio Santistevan arriba
del Banco.
Residencia en el cuarto Xro. 0 del
Columbian Holel.
de cierta especie en una caña de
bunbú, y el silvido monótomo y
continuo del reptil aprisiónalo, lea
duerme infaliblemente.
Java en la región del mundo
donde hay más tormentas. Portér-min- o
medio, cada año hay noventa
y siete dias tormentosos.
Ut'tr Wn ií i;us tiiüos porqtio fácil 110 esíen n;i
toilo tiempo. Cuando Tengan A Tnos
venjrati á ver muestras. Nuestro ramo
f nvml es hacer ret ratos para niños.
Taos, N. M.Calle del Pueblo,
Ix) mano del Muerto, continuación
d"el Conde da Monte Cristo, ilustrado
coa profusión de gTabados, para los,
fine no baynn leído el final del Confie1 i
de Monte Cristo $1.25, f
i.,,
j "El Nuevo Estado" Saloon
DAVID MARTINEZ
Carpintero Contratista
Taos, Nusvo México
Hace toda clase de trabtjo en el rumo
de cr entei ia. Construcción en todn
dase d edificios, etc. Trubnjo tiaian-tiztid- o
y precios nmv i,.i,.s
Has acerca del Te Mexicano
Este viejo y bien conocido Te se ha
probado que es lo mejor para curar
los riñoues, a.si como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma-
go é hígado, y evita los torsones agu- -
j I). Y .). llw.io CokloBa
I'roi.'it íarios
os mei.-r'-- í lií'orc en 1 1 vullc ! Taos. Trato le;.;-'- ; ; '.
Tenemos ademas libros para toda
clase de artes y oficios.
Libres Populares.
Bertoldo y Rartoldino, tela 60
Iíertoldo y Bertoldino, rustí 25
El secretarlo de los amantes 50
Carlos Magno, 12 pares de Franela .50
Arte de criar gallina 75
Higiene y medicina 50
Historias.
Historia Nuevo Mexico $100
Resena blHtorlca-slBoptlc- de .'a
guerra Mexico-Tjan- por
Historia Nuevo Míxleo .........
'
GOLD ft GARCIA
SALOON
Te nemo mejores vinos,
Vares 1 Cigarros.
i pn vinus y licores para tíeu-f- n
y cnMH-ÚBt- lluetms licores y precios
rc-- acido. . de billar en comxxión
S!iU I A ri.A?.A DB ABKlliA
ilOM) A GAKCIA
I) c."., . Vnm Mj1
UN GRAN GRABADO DE MADERO.
HEROE DE KEXICÜ.
Alreciho dio I 2 es. ra eatamr''í' mandaremrt
i cuft tornera di rece ton por correo írnt o de corita
'in ertit-ad- da jrranctRCO I. Níatiteio ó NortinoÜias tamnño 14x1 a. t toi bonitos cuao
mujr propendo para iiomftf m priév tie una
fita ó un paincio v m nvhujn el precio es ninr
bnmto, ní 12 ca. por itai.'ro si-- a
No pacten su limero twpiamlo díst-
icos orla'e'cien e. Kl l,i::iie:to cíe
es iM'i'i;- y ?i;4 Iwa'o.
lhific:it'iM un ' '!.) i! C:ia-!.- c n el
y jx'iii.'iia Hol'-ri- l,is p'irUis íifectud.'ts y
ttliv a.;í It parlo ulei'rdih y el dolor. Se
vend eu tfüa.í tn Iwíie is y en l8
c.
f.H verii'l am ty,i es
íu:;;'-- verdadera,
I
.!'-n trato r.ir.r-r- I rtr;;or j'átrvv.n'-.- :;o
siempre ú :vv;o KSTt:C $ma)o::."
dos quo bou la causa de los dcsarré- -
glos de los Riñones.
El To Mexicano es Inmejoraldo para
curar Constipación, Dolor do Cabeza
Bilis, nos y fiebres.
Vü pacuete lo 25c es una buc&J tan-- '
tidad da medicina.
Diccionarios.
E Eacrtilario Mexicano paratoda t
iA
:r t " & - "í-
. J a Correspondencias
1 !'!.!!"
iinilIG zrÁ PUBLISHING COÍíPANY.
iiirr, Eij tor I.a Revista de T La Casa de Buenos Precios
i'A'D I" ( - ,
MA Oí. 13 )
L-- . z iu , iV. ') f , ,, t ,
im dan d y a'ut ij (,
pi( s cm-ad- y i. ii - ría , jque arden y se cansan n uy í
pronto. La suela doble do r.,- - j
jin es hecha comfWme á la -
nia del pie, aésorl e la sacudida !del pie cuando anda, resiste hu- -
üeg.ixo oFicuL del coxmno DE T.lUS.
Precios tl' Su ri pelón:
!.;.o $2.00 : Por síes meses
la va ría 14c mente Adelantada.
f ti
f J
r-- ú
.'ril AVin! 10. 1904 como inatt k
Mexico, acni de CViCírro, Marzo T, 17D.
.os subscriptores que no reelijan el
s.V:.-- u
.la remediar la falta, como cuauoo cambien ti.-- Ui.vcoioa, pues a esta
i'u'iwra deinpro recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda concspotnie.neU relativa a subscripciones y pacos, diríjanse á
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
)!::!() las nievas lf ve le correos nirRln individuo puedo recibir un periódico
no i'í pilcado I. subscripción a su vencimiento.
í"
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CHAQUETAS ENT BETEGÍDAS.
abajo "UIJIOH" y ios elesura ro
os piezas, son lós que usted necesita en el
Iieacía áe Has 1 rameo m las
'. I 4
; Vice President J. Wight
elary and Treasurer, A. Ciarcnee l'robert
.$1.00
rhí de clase en la Estafeta de
periódico con regularidad, strvanso dar
Suscricion Pdra la CaíeJra!
Sama anterior S 2.209,55
Albino AnhuVH 8,00, Jopefa
Arguelio 0.25, S'iiiii go Serna
1 00, Th-nc.i- üA ri 10.00, Es-t..'f- .;
a Martinez 0.50, fosó Arre-ni.- .
Medirr, 0.50, O'otil-- i Chavez
0.50, J. B. l'eu:,n 'ez 1.00, Felix
D. W.iez l.?;i JSr. A. Mnit,(z
10,), L. A, 5m-!ie-z 0.50, K. M.
Y i..:;': 0 50. ivit ii: rtTnez 0 25,
Fr-.- v M-.'t'- ez 0.25. Jot- n Ba'e-l.- i
0.50. Antoni., M. ..() 00,
í. FVrna: diz 0 .30, Abran Sanchez
0. 50, Oece. ; , ííir .o 0.25, Nica-- n
r 0.2-")- . J"?-- ' A. Martin z 0 50,
Y. L. JaM.nil'o 0.10. Emilia
2.00. f.oret Montano 3.00
t-
-t 1 2 27.20
ROI3ADO?
Kl din de Halloween fué arcado
ó r p:.ili de la residencia del editor
de peri-'dic- un banco de jar-di- n.
Se dará una recompensa muy
líber,! ií l.t pcrcOL-- ú personas que
nos informen quien y en dotido Be
ha' la dicho banco.
También fe dará recompensa ti
la perdona ó personas que nos in
formen de a persona que rompió
nn vidrio en esta oficina en esa
misma noche.
BAUTISMO
Kl Domingo pp., di 1 12 de No
viembre de 1911, fué llevada á las
pilas bautismales á una niña que
nació el dia 18 de Octubre último,
ó hija de los apreciíibles esposes
Narciso Rivera y Jlnmalditi Grú
go de Rivera, de Kanchito.
Á Is recién nacida se le puso
p;-- nombre CorinaTeresina, y fue
ron bus padrinos Don Samuel Fer
nandez y Celina Lucero.
Q.ie viva cien afiof, son los sin- -
ceros deseos de La lívist.
AVISO
Por estas doy aviso al público
que desde hoy, yo el abajo firmado,
no seré responsable por ninguna
cuenta que haga mi esposa Agus
tina Rael de Ortpga; pues ella sin
razón justificable abandonó el lio
gar doméstico por la razón que
hice que mis hijos i.tendierhn á la
escuela.
Jopó Damián Ortega
Quests, N. M. 2T
El que desacata el derecho age
no en cierto respecto, se despoja
del suyo propio.
Libros do Escuela
Compren los libr03 quo necesi
ten pra la ese-cel- a en la tienda de
';. d MWrthy Co. Los precita
son los mismos ú que se venden
etoi librea por todof? los Estado?
Unidos líond-McCarth- y s3 tf.
Vi
X
OLINO DE BOLILLOS
1 1" 1 M
M
M
H
no Blanca M
M
Fabricación.
te Amarillo.
7
lr. 1. 11. .fames tiene f U Oil-ci-
t ;t 'a U Uuuhy. Teléfono
JN'ro..
Do José J.-m"a- Ortega, de
IJ irfts, tino á !a pinza fl lunes
cci yersor.ales.
J.íaxiai'i-t.- o Mac.--, de IJio roo
N. M. tranzó neooeios eu
!.'H. tro -- i uJK '.
(.siiim IVeheiO, con;erei;t?-- t
' .WmÍio Sr-.- tranzó neyocios
( r.!r( AMUEBLADOS
r.'iil i i..r lio-.- - kci.iMi o düi,
Mr- -
t
!,!,íi, e- t:i vi. ron en !
i r ' UI li- - ' ' i' S CU '.'!
,'ic3'.ru b: en an igo y snscr u r
r TiUfcforo llareta, do Tres
Piedra, tr-.i.z- en Ib pía.
y, a ;í principios do seiana.
Loa Sres. Juan M. 3
Pedro Aragón, do Valle Costilla,
vinieron ala plaza el martes pra
traer la caja do boletus de su pre-t'iüi-
Alex Gonzales, de Llano, quien
injusta ente se halla en difícnlia-de- a
con bu familia, dice ha ocupa-d- o
los Rorvicioa del Lie. E.
Abbott, de Santa Fé.
Don Agíipito Mariinez ó h'jo,
de Vallecito, K. Al. visitó Thos
en esta semana con negocios
Le agradecemos bu visita
en nuestro sanctum.
El preciable joven Jim Marti-
nez, hijo del Senador Malaquiaa
Martinez, quien t ino á dar su pri-
mer voto aquí, regresó para Las
Veoria el lunes en donde utieude
BUá estudios eu la escuela normal
de ese íuinir.
Está bu esposo afligido? Uua irrita-
ble disposición de hallar faltas e a me-
nudo la causa de un estómago desordo
nado, l'n hombro do buena digestión
niempre en de buen natural. Una gran
porción han sido permanentemente cu
radus del tomando las Table-
tea da Chamberlain. Se venden en to-
das las tiendas y boticas c.
Ki martes partieron para Santa
Fu, iura atender á la convención
de maectros da escuela, las Profeso
ra- Juhu G. Tinker y MsggieGus-dorf- ,
maestras del distrito escolar
ísro. 1, este condado. Permanece-rei- n
hasta el luces
109 jóvenes José Ma. Quinta-n- a
y Cristobal Quintana, hijos de
Don Melquíades Quittaua, de es ta,
piirtieron psra El Rito, M. M., el
di i 1ro. del que rige. ÍVrmanece-rá- n
al!í durante el invierno aten-die- n
io á la escuela hispano ameri
Cnibc 011 cutís
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequeña so haga una cosa seria.
Precio 25c.
FRIJOLES
Para Vender
rTenemos frijol para
vender de la mejor cali-
dad.
w i
Lo vendemos á
buen precio.
Pagamos los precios
más altos en dinero por
su trigo.
Tráiganos su trigo pa-
ra molerlo ó para com-jirárs'J- o,
Solicitarnos su patro- -
ciuio.
B. C, RANDALL,
Taos, N. M. C
IIEÍOI-UCIONE-
DM CONDOLENCIA
3 Jalaos M.N-v.- ll
Sr it'-r- La inny estimi da
S'ita. M r:. Rita Garcia, hijapre-di'ect- a
y quetida del ílon. Manuel
Garcia y esposa Plácida de García,
falleció en su residencia en Ran.
chos de T. o.i A la 11 P. M. del dia
9 de Noviembre de 1911, á la edad
de 30 ancs. ocho meses y ocho dias,
y después d sufrir por cerca tres
meses una penosa enfermeda de fie-
bre preumo' ia y otras complica- -
cionts.
Deja para lamentar su muerte á
sus queridos padres ya menciona-
dos, á tres hermanos hombres y á
ana benm-n- a mujer y buen núme-
ro de pariente.
Su fureral túvo Ingar el dia
10 del mismo mes qne rige de
la casa residencia al camposanto
de loa Sres, Hart's acompañando
el féretro un inmenso contingente
más qno 200 personas.
En memoria y reconocimiento
de aprecio, loa ciudadanos de Ran
chos y sus cercanías se reunieron
en junta y a ioptaron las siguientes
resoluciones:
RESOLUCIONES
Por cuanto, la Divina Providen-
cia en sus altos y sabios designios
ha di termi nado ií.iiuar de nuestro
modio li la Srit. M&ria Rita Gar-
cía, hij'i dé los' apreciab!es espotos
Manuel Gr.cia y PláciJade Garcia,
y-
-
Por etiMito, qno la finada en vi.
da fué una leal y virtuosa seilorita,
non hija obediente y una vecina
modelo, querida y respetada por
todos.
Por lo tanto, sea resuelto: Que
nosotros por medio de esta comi
sión, extiende á los afligidos deu
dos sus más sinceras simpatías de
condolencia, por la irreparable pér
dida que con la muerte de su ama.
da hija hau tenido que sufrir, y
quo elevamos nuestras plegarias a
Altísimo por el eterno descanso
de su alma y para que de á los
deudos el bálsamo de la resigna
ció a y consuelo.
Resuélvase además: Que una
copia de estas resoluciones sea pre
sentada á. los deudos como una
prueba de nuestro aprecio y esti
mación, y que las mismas sean
publicabas en LA REVISTA DE
TAOS.
Bonifacio Fernandez Pres.
J. D. Córdoba Sec.
José D. Leyba
Patricio D. Herrera.
Comisión
RESOLUCIONES
Aguilar, Colo. Nov. 1, 1911
Sr. Editor.
En una junta pública tenida en
Aguitar, Colo., el Domingo en la
tarde, dia 29 de Oct. 1911, con e
propósito de pasar resoluciones so
bro la muerte de Dn. Pedro A
Apodtca, el Hon. J. R. Aguilar
fué Lombrado presidente y Don N.
M. Vigil, secretario.
Ei presidente hizo saber ense
gnida el obejeto de la reunión, y
varios de los concurrentes se ex
presaron sobre la vida del finado
pagándosele do éste modo un me
recido tributo.
Por aprobación de la mayoría de
los alh' reunidos la silla nombró
una comisión de tres sobre resolu- -
ciones, y la misma reportó como
sigue:
RESOLUCIONES
Por cuanto, que el miércoles dia
20 de Octubre de 1911, a la 5.30
de la mañana, el Ser Supremo del
universo en sus justos y sabios
designios creó propio quitar de
nuestro medio al venerable anciano
y estimable vecino, Dn. Pedro A.
Apodacs, y,
Por cuanto, que en la muerte de
tan buen ciudadano 6Ús hijos per
dieron un cariñoso y bondadoso
padre, y la comunidad entera un
amigo fiel, respectivo y generoso.
Resuélvase, que en vida fué el
tinado un hombre honrado, respe-
table con todos los que le conocie
ron; se Biípo grange&r el cariño y
respeto de todos sus conciudadanos.
Sufrió con paciencia y resignación
una corta enfermedad que le duró
por el corto espacio de 21 horas
,
Sea resuelto además, que eeta
junta, por medio de estas resolu
ciones, extienda su más sentido
pésame A la afligida familia, ro-
gando al ciclo derrame el bálsamo
de consuelo en sus horas de atribu-
lación, y,
Resuélvase por último, que estas,
re?o!ucicnes sean publicadas en los
siguientes femanarios: "El Pro-- 1
' 1. T.mMfd y LA KEVJ8- -
TAOS, N. 11. y q no uimi
-
despertando dol marasmo en que viven,
..
uiruiiu y guarna ei pie rrcs'-- en
el verano y lo abriga en el in-
vierno.
Zapatos do coj 11 para hom-
bres y mujeres hechos en una
variedad do estilos elegantes y
aliviosos,
Jf J I77
r ? fa.
i Aviso. Husque la mar-J- 1'
ca de Mayer en la suela,
si su romorcianto no le suple,
escribanos.
Hacemos los zapatos Mayer
llonorbilt para hombres, imije
res y niños, incluyendo los de
"Leading " Lady," "Special
Merit" y "Martha Washington
Comfort Shoes."
GRATIS: Si nos manda el
nombre do un comerciante que
no venda nuestros zapatos, lo
.&.,n!ainma 1 PJ t.ril t(l fl .Tí iTfT
ó el (te Martha Washington. ?.
i -. i r, n - i1
F. M A VE It
Kt);)itsiioi;
Milwaukee,
Wis.
tu., vi
''Zs'ls.c. for (he !t ' TruJe Murk
1 --
-
ou tb bul
copia sea mandada á la familia del
tinado. -
OBITUARIO
El finado Dn. Pedro A. Apoda
ca nació en Taos, N. M. él dia 29
do Junio de 1840, habiendo sido
sus padres los finados Dn. Mauri
cio Apodaca y la Sra. Jnana C.
Roybal.
En el lio de 1869 se traslado
con sus padres de Nuevo México á
Colortdo, locándose en el valle del
Apishapá.
En 1871, en Agosto, contrajo
matrimonio con la Srita Barbarita
Tafoya, ya finada, de cuyas nupcias
tuvieron seis de familia y hoy sobre-
viven Fidelia, Reymundo, Rafaelita.
y Salome Apodaca, los que se .Xa-liaba- n
con el paciento al tiempo le
su muerte en su residencia en Maa- -
ricio's, Colo.
Telesforo Aragón
Juan C. Salazar
N. M. Vigil
Comisión
r
1
Por los Escuelas
El Rito, N. M. Nov. 101Í
Los siguientes maestros, estu-
diantes y amigos do la Escuela
Normal Hispano-American- a se re-
unieron el viernes en el cuarto de
estudio, de la Sra. Geo. W.Dixon,
y organizaron una aociedad para
el adelantamiento de Literatura,
música, artes y otros intereses so-
ciales, de la vecindad, de laescubla,
debe ser el centro.
Sra, Geo. W. Dixon, Sra. Aúnete
Hamilton, Sra. Marie Fleming, Sr.
Tomás Rivera, Señorita Sadie Pip.
pin Sr. Ralph Dixon, Srta. Dixie
Dixon, Manuel Trnjillo, Matilde
Martinez, Ruby Jarainilloy los es-
tudiantes de la Sra. Dixon.
La junta estuvo muy entusias-mad- a
y se determinó de estable-
cer una librería, comprar un ór
AVISO DEL RECIBIDOR
En la Corte de DiBtrito del Primer
Distrito Judicial del Territorio de Nue-
vo México eu y por el Condado de Taos,
Territorio de Nuevo México
Actor,
vs. No.
State Savings Bank
Demandado.
A todos á quienes concierna:
Por estas se dá aviso, que yo he sido
nombrado por la Corto de Distrito del
Primer Distrito Judicial del Territorio
de Nuevo México, actuando en y por el
Condado de Taos, en la acción, arriba ti
tulada, Recibidor del State Savings
Bank, y he sido debidamente calificado
como tal Recibidor, y quo yo requiero lo
siguiente;
1. Todas las personas adeudadas a
dicho State Savings Bank de rendir
cuenta 6 mi en los cuartos bancarios d--
dicho Banco, en la plaza de Taos, N. M.,
en ó antes del dia 11 de Diciembre, A.
D, 1911, de todas las cuentas y sumas de
dineros debidos por ellos respectivamen-
te, y de pagar las mismas a mi.
2. Toda'persona que tenga en su posi
ción propiedades ó efectos de dicho
State Saving!) Bank do entregar loa mis
moa á mi en dicho dia. S
3, Todos los acreedores do dicho State
Savings Bank de traer sus respectivas
cuentas y reclamos á ir.i en dicho dia.
1, Toda persona quo teiia en su poso-ió-
contratos abiertos ó subsistentes de
icho State Savings Bank do present tu'
os mismos por eseri'o y en detalle, & mi,
n el lugar antedicho, en ó antes de (li-
bo din.
l echudo en Taos, X. M., Nov. 11, 1'cM
15. O. Randa!! Recibidor;
nlltJ
9.
A i,5
1
l4"t tía
1 iíimo'
fPv
a
I
tienen fe y esperanza en la rendencion gj
ft
i
'TISTE?AiJ, Proa. i'
t, f 4t r, . i, ,tTI "4 " --( "l 't ' t 4
Any person desnas to 1 t' -t
apainst I ho .nit,. -- e of said j,,' f, or
"ni. iii.o.s oi- suns'aiitial rea.--- , n
under tlie laws ),'-- rcRulathms óf t!Interior I.Vparli,';rr,t whv fuvh pro.
not, be aihnsed Vv i i he
.ven
opportunity at the nbove-n- ailluin ,1 1.
and place to cross-exaiuin- e the wilne m
of said claimant, find to
rehiiítal of that niiaiii; ted by CL4 m.
45 &'J Makvi-i- U. Ok tto, ;.. .
Una Obra Interesante Sin Costo. Alguno
Los interesados en su porvenir deben pediría
Cualquier hombre 6 mujer debe estudiar la Ciencia de las Ciencias. Las fuorzag ocultas que el Creador puso á
merced de todo ser humano, son desconocidas para muchos; de ahi el abandono que les domina, y la poca voluntad de 5
hacer algo por si mismo. El débil, el enfermo, el pobre y tantos otros agoviados por lo que llaman "Mala Fortura," fí
nviepno.
; La
ii
i- i1 4. asBsawi(;.'3t
gano, estudiar algunos artistas no-
tables y conducir una junta social
una vez al mes en la cual se servi-
rá un liviano lunch. También se
tendrán juegos interesantes como
instructive. El Sr. Tomás Rivera
fué nominado Presidente de la so
ciedad y Sra. M. Fleming secreta.
ria.
La Sra. Aúnete Hamilton pre
sentó á la'Seciedad con nn torno de
"Bay View Brooks" y otros perió
dicos interesantes por los cuales la
Sociedad le vivirá agradecida. La
otra junta será en la Librería de la
Escuela üiapano-American- a cerca
del dia 21.
El' Corresponsal
: Si adquirimos hábitos y costum-
bres que eon repugnantes hácia
nuestros allegados, procuremos des
hacernos de tales hábitos para
nuestra mejor felicidad.
Busquen el proximo nu
mero; sera muy importan-
te.
Aviso
Departamento del Ingeniero Territorial
Número do Aplicación 0G7
Santa Fé, Nuevo México,
Sept. 5 de 1011.
Por ésta se da aviso que el dia 24 de
Agosto do 1911, en conformidad con la
áecciou u. Ley de Irrigación de 1Ü07
Chapman Ballard y Thomas T Uolder.de
Taos. Condado de Taos, Territorio de
Nuevo México, hizo aplicación al Inge
niero Territorial do Nuevo México, por
un permiso para apropiar do las corrien -ti. del Perntono de Nuevoluexico.
Tal apropiación vá á ser hecha de los
cañones secos de Archibeque y las Muías
en punto S. 20. 45' W. 1103 pies y 13
deben considerar que hay algo que se oculta a su vista, pero que es real, eficiente, y mas noble que la dejadez en que
viven.
.5
El vicioso, el alcoholizado, el morfinómano, creen no tener remedio, 6 asi ai les dice y se les tolera 'A
El que diariamente gasta sus fuerzas físicas en el rudo trabajo con que gana el sustentento, cree también que no "Á
hay mas allá; y el porvenir incierto que su mente vislumbra, es tan abscuro como el presente y sin satisfacción que $
aliente su animo. 'A
ESE NO ES EL DESTINO DEL nOMBRE. ?$ El hombre debe estudiar, inquirir'y buscar aquello que trata de labrar un sendero en las escabrosidades de la 5
$ vida. Debe hojear las paginas del libro de la Ciencia, y ver si hay algo qua encierre vardad y le ayude A escalar el 3
puesto que le pertenece.
El desarrollo de las facultades mortales, como las Ciencias Ocultas enseñan está al alcance de todos. Sabios é ú
ignorantes, ricos y pobres, todos tieuen derecho a ello. Su estudio es fácil, soncillo y para bien de todo ser humano, ú
Media hora diaria que se malgasta pobremente, debe ser empleada eu bien de uno mismo.
' El estudio de las Cioncias Ocultas no es encontra de ideas ó sertimiontoj religiosos. No es "Magia," "Bi'ujeria,' $
ni tampoco "Espiritismo." E3 una parte de la Filosofía que muchos sabios han trabajado para benahv-i- de la huma- - 5
nidad. y
NINGUN ESTUDIO PERJUDICA. Pida pues nuestro libro que le ofrecemos. ES GRATIS ENTERA- - fá MDNTE. El lo dirá como otros han obtenido posiciones, talento y fortuna; como algunos mas han curado vicios y en- - 5
ermedades crónicas; como muchos,
que la Ciencia los promete.
Jr .
f, i IDA ü&lii UUAX L.WUO HOY MlbMU. Dirija su carta poniendo clara-m-nt- la dirección que abajo da- - jj$ mos, y con sollos suficientes. Envíenos su dirección y nombra completo y claramente escrito, para que podamos ha-
cerle dicho envió sin demora alguna. Nuestra dirección os. . Ú
Institute of Sciences and Physiology
Sala No. 424 S Pcchestcr, N. Y., U. S-
- .
U 1 SI
' 3 SALOON sr '
Anasiacio Santistevan, Proprietor
Taos, New Mexico
4
4
4
4
40' W. 1090 píos do lo quo debía ser la ' 23, 33, 31, en Ti SR 74 W sees., 4 á 9 ind.
cuarta esquina entre Sees. 22 y 27 T. 27 y 10 A 18 ind., y 21 T 2 SR 73 W y sees..
N. R. H E. por medio de diversión y 5 h$ 8- - ? VJ 8 R 74 V - todo c'e Cos- -
.' . tilla State Survey, por medio de presas
pies cúbicos por segundo y ,u0 p.esde j y a,.e()ittH y nn muim j,Ura irilgación
acre que során conducidos puntos de las do 27,430 acres.
secciones 27 y 34 T. 27 N. R. 11. Orlente El Ingeniero Territorial tomará ésta apli-p-
do ?acióu sobre consideración el dia 10 demedio presa y acequias y allí i,tciTi íñ lili' v Tfíílfi rmrunriíl rtnrt fnrr
San Luis Power A Wat er Co., de Costi
na m. m. Condado de Taos, Territorio
de Nuevo Mexico, hizo aplicación
al Ingeniero Territorial de Nuevo Mexi
co, por un permiso para apropiar do las
corrientes do agua del Territorio de Nue-
vo Mexico.
Tal apropiación va a ser hecha dol Rio
Costilla en punks E. l S. 14 T. 1
S. R. 73 W. Cost l a Estate C Survey
pof med0 (Je divereon y 01.8 pies cúbi- -
eos por segundo, y 20750 pies de acre
que serán conducidos n puntos Sees., 4 y
10 ind., y 15 A 21 y 23 ind., también
dé sees., 27 á 31 ind., en TI SR 73 W
sees.. 1. 11. 12. 13. 24. 25. 21. 35. 30. 2. 14.
aplicación, con el Ingiero Territorial
en ó áu'es do aquella fecha,
Cuas. D. Mií.ler,
40-5- I n "en i ( o Te r r i to r i al .
Small Holding Claim No. 1553,
015ÍK11.
Notice For Publication
Department of the Interior,
United States Land Otiice,
Santa Fe, N. M, October 3d, 11)11.
Notice Is hereby iven that the follow-ini- f
named claimant lias file! notice of
his intention to mahn tinal mx f in sup-por- t
of his claim under htíí.uis lo and
17 of the act of March 3, Hul. CJ( Stats.,
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cu&iquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes! vinos importados ó
whiskies de los mejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop-
ular saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim-
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.
ufados para irrigación do CÍO acres, ga j8 ,,00 Jo ja anterior aplicación,
para abrebadoro de animales y uso do- - deberá protocolar sus objeciones propia-1- 1
é; tico. mente endosadas con el número do la
AIíASTACIO SAI
.1 t r r vr fr j.- - (y
'''-'((-
caí
ExDcctoranlo do mú do
N
M
M
H
N
M
El Ingeniero Territorial tomará ésta
.
aplicación sobre consKleracióQ el día 3
de Die. de l'Ju,y toda perdona quo opon--
la consesión de la anterior aplicación,
deberá protocolar sus objeciones propia- -
nto endosadas con el numero do la
aplicación, con el ingeniero Territorial
n 0 entes de aquella lecha.
Chas. D, Mim.kk,
Ingeniero Territorial.
tamento del Ingeniero Territorial
Número de Apliu-ió- Clfü
Santa Fe. Nuevo Mexico,
... Oct. lt, d ílll.
por M Kn dá avif-- que el día 2'.t tío
A;! asocie r;u í, en con la
Si.'.1 st Ley do Irrigación do lili?
fucsíf3 Prcptía
Pidan el Paq u -
Lripe7 of Oio Callente. N. M.. for the
Lot 1, Sees. 25 and 2. T. and Lot 2,
Sec. 2;:, T. 23 N., R. 8 K.
He names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse pos-
session of s'liil tract fur twenty years
Kil). as amended by the art of February nest pricd-w- the fttr.ey of the twn-21- ,
!!t3, '(27 Si;t:C, 470), fltul that said .'ship, viz: nrvey, Juan Antonio
proof will I n mn!e AMr.H ') ( i ircin, t'inlio n. Eqnipula Car
(,'loitUorr. Probafn rlcik. at Títüs, N, c.ia, Itjinmn IVheco, nil rf 0;'q Calieme,
M,,tm Dec. 11, 1'jll, viz: Jwá Tor J bio N. M.z.in.,i ;iiiir;írizinzi í
